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? ?????????? ????????, ??? ? ?? ???? ????, ???????????? ?????????-
??? ? ???????????? ??????? ???????????? ?? ????????? ??????????? 
?????????????? ?????? ? ?????????, ???????????? ? ?? ????????????, 
??? ??????????? ??????? ?????????????? ?? ?????????? ??? ???????-
??? ? ??????? ????????????? ??????????, ??????????? ?????????????? 
???????. 
? ????? ? ???? ?????????? ???????????? ?????????????? ??????? 
??????? ?????????? ??????????????? ????, ????????? ???????? ??????-
??????? ??????????? ???????????? ?????????????? ??????????, ? 
??? ????? ????????????? ?????????????? ??????.  
? ?????? ??????-???????????? ??????? ????????? ???????????? 
??????, ??????? ??? ??????????????? ??????, ??????????? ??????? ? 
??????? ??????, ??????? ???????? ??????? ?????????: 
? ????????? ? ???????????? ??????? ? ????? ?????????? (Word); 
? ????????? ?????? ????????????? ?????? (Excel); 
? ??????? ?????????????? ? ????????????????? ???????????? ????-
?? (Excel); 
? ???????????? ?????????? ??????? (Excel); 
? ?????? ??????????????? ?????? (Excel); 
? ??????? ????????????????? ? ????????????? ???????? (Excel); 
? ???????? ? ?????? ?????? (Access); 
? ??????????? ???????????? (SAP ERP); 
? ???????????? ????? ????????????? ?????????? ? ???? ????????; 
? ????????? ? ????????????? Web-?????; 
? ??????? ???????? Web-??????; 
? ????????????? ????????????? ??????????? ????????-??????????; 
? ???????????? ???????????? ?????? ??? ????????????? ?????????-
????? ??????????. 
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?????? «?????????????? 
???????????  ??????????  ????????? 
?????????????  ??????????» 
 
?????? «?????????????? ??????????? ?????????? ????????? ?????-
???????? ??????????» ???????? ????? ???????????? ?????, ??????? 
????????? ? ?????? ?????????? Microsoft Office, ?????? Microsoft Office 
2007, ?????? ???????? ????? ???????????? ?????? ??????, ???????? 
Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2010. ? ???? ?????? ???????????? 
?????? ??? ?????????? ??????? ???????????? ? ???? ?????????? ??-
?????????? ??? ??????????????. 
 
???????????? ?????? 1 
???????? ? ????????????? ???????? ? ???? ? WORD 
 
1. ???????? ????? ???????? ? ????????? ??? ??? ??????. 
2. ?? ?????? ?????????? ??????? ???????????? ????? ???????? ?? ???-
???? ?? ???????, ???????????? ? ?????. 
 
??????? ? _T1_ 
?????-??????? 
?. ?????         ?? «_T2_» 
 
??? _T3_, ? ?????????? ????????? «????????», ? ???? ????????? 
_T4_, ???????????? ?? ????????? ??????, ? ????? ???????, ? _T5_, 
????????? ? ?????????? «??????????», ? ???? ????????? _T6_, ?????-
??????? ?? ????????? ??????, ? ?????? ???????, ????????? ????????? 
??????? ? ?????????: 
 
1. ??????? ???????? 
1.1. ???????? ????????? ???????? ? ????????????? ?????????? ???-
?????????? ???????? ?????, ? ?????????? ????????? ??????? ???? ??-
??? ? ???????? ??? ? ???????????? ? ????????? ?????????? ????????. 
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2. ??????? ???????? 
2.1. ???????????? ??????: _C1_ 
2.2. ???????????? ??????: _T7_ 
2.3. ?????????? ??????: _T8_ _C2_ 
2.4. ???? _T9_ ?? _C2_, ????? ???? ??? _T10_. ????? ???? ? 
???_T11_. 
2.5. ????? ????????: _T12_, ? ??? ????? ???_T13_. 
2.6. ????? ? ??????? ??????: ?????????? ? ??????? 100 % ?? ????? 
???????? ?????? ???? ??????????? ?? ??????? ???? ??? ??????? ? ????? 
???????? ? ??????? _T14_ ???? ? ??????? ?????????? ????????. 
 
3. ??????????????? ?????? 
3.1. ?? ?????????????? ????? ?? ?????? ?????? ?????????? ??????-
???? ???????? ????? ? ??????? _T15_ . 
3.2. ?? ???????? ???????? ?????? ???????? ?????????? ????? ? ???-
???? _T16_. 
 
4. ?????? ? ????????? 
4.1. ????????: _T17_. 
4.2. ??????????: _T18_. 
 
3. ???? _?_ ????????????? ????????? ????? ?????, _?_ – ????? ?? 
???????. 
??? ??????? ????? ? ???? ??????????? ?????? ???????? ???????-
??? ???????? ????????? ????? ?????????? ??????. 
??? ???? ???????? ??????? ?????? ??????? ???? ? ??????? ??????? 
?????????? ????. ??????? ?????? ???? ?? ??????? «d MMMM yyyy '?.'» 
(???. 1.1). 
????????? ???? ?? ???????? ??? ???????????? ?????? (?1) ? ?????? 
????????? ?????? (?2) ???????????????? ?????????? ?? ???????.  
 
?????? (??? ???? ?1) ??. ????????? (??? ???? ?2) 
???? ?3 
?????? ?2 
?????? ? 
?????? ?? 
 
???? ?10, ?11, ?12, ?13 ???????? ????????????. 
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??? (?10) ?????????? ? ??????? 20 % ?? ???? ?????? (?9). ???? ?11 
????????????? ??? ????? ?9 ? ?10; ?12 – ??? ???????????? ?8 ? ?11. 
???? ?13 ????????????? ??? ???????????? ?8 ? ?10. 
????? ?????????? (T15) ????????????? ? ??????? 40 % ?? ????? ??-
??????, ????? ???????? (T16) – 80 % ?? ????? ????????. 
?????? ???? ????? ??? ??????????? ???????? ???? ?????????? ?? 
??????? «# ##0 ?.;(# ##0 ?.)». 
 
 
???. 1.1 
? ????????? ???? ??????????? ?????, ? ????? ?????, ??????????? ? 
???????????, ?????????? ?????? ????????? ??? ??????. 
???????? ?? ????????? ??? ???? ????? ????? ???????? ???????. 
4. ???????? ?????? (? ???? ??????????? ???????? ?????? ????-
????). ?????????? ?????????????? ? ??????????????, ???????? ?????? 
???? ?????? ? ???? ?????. ????????? ???? ???? ????? ????????? ?????-
????? ? ?????????, ?????????? ?? ???????? ???????? ? ????? ???? ??-
????????. ??? ????????????? ????????? ?????? ? ??????? ?????????. ??? 
???????? ????? ?????? ? ?????????? ?????? ??????????? ??????? Tab. 
5. ????????? ???? ??? ??????, ???????? ??? «lab1_surname», ??? sur-
name – ??? ???? ??????? ?????????? ???????, ???????? «lab1_ivanov». 
6. ?? ?????? ?????????? ??????? ???????? ????????, ????????? ??? 
??? ???????? ? ?????? «l1_surname». 
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7. ??????? ?????? ? ???? ????? ?????? ?????????. ????? ???????? 
?????????? ?????? ?????? ?????? ????????????? ??????, ??????? ??-
??????? ?????-???????? – ????? ???????, ????????? ???? ????? ??-
??????? ???????????. ????????? ????????? ?????????. 
 
 
??????? ??? ??????????????? ?????? 
 
???????  1. ???????????? ??????????? ????? ????????? MS Word 
??? ??????? ??????? ? ????????? ?? ??? ???? ??????? (??? ????? – ??-
?? ???????). ???? _?*_ ????????????? ????????? ?????????? ??????-
??? ????. ???? ?1, ?2, ?3 ???????? ???? ?????, ???? ?4, ?5, ?6 – ???? ??-
????????. ???????? ????? ? ??????? ? ???? ?1, ?2, ?3 ???????????? ???-
?????. 
?????????? ?????: 
?????????? ?????????? ?????? _?1 
????????????? ?????? _?2 
???? ?? ??????? ?????? _?3 
??????? (??????????*????) _?4 
??????? (??????????*?????????????) _?5 
??????? (??????????*(????-?????????????)) _?6 
???????  2. ???????????? ??????????? ????? ????????? MS Word 
? ????????? ?? ??? ???? ??????? (??? ????? – ???? ???????). ???? 
_?*_ ????????????? ????????? ?????????? ????????? ????, _?_ – ???? 
?? ???????. ??? ???? ?1 ??????? ?????? ??????? ???? ?? ??????? 
«d MMMM yyyy '?.'» ????????? ???? ?? ??????? ?????????? ????????-
??: «?????????», «??????», «????». ???? ?2, ?3 ???????? ???? ?????, 
???? ?4 – ???? ??????????. ???????? ????? ? ??????? ? ???? ?2 ? ?3 
???????????? ????????. 
?????????? ?????: 
???? ?????? _?1 
???????????? ?????? _? 
???? ?? ??????? ?????? _?2 
?????????? ??????_?3 
????? ?????? (??????????*????) _?4 
???????  3. ???????????? ??????????? ????? ????????? Word ? 
????????? ?? ??? ???? ??????? (??? ????? – ???? ???????). ???? _?*_ 
????????????? ????????? ?????????? ????????? ????. ???? ?1, ?3 ???-
????? ???? ?????, ???? ?2, ?4, ?5 – ???? ??????????. ???????? ????? ? 
??????? ? ???? ?1, ?3 ???????????? ????????. 
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?????????? ?????: 
???? ?? ??????? ?????? _?1 
???? ?? ??????? ?????? ? ??? (????*1,2)_?2 
?????????? ?????????? ?????? _?3 
????? ???????? (??????????*????_?_???) _?4 
? ??? ????? ??? (??????????*????*0,2) _?5 
 
 
??????????? ??????? 
 
1. ??? ????? ?????? ????????? ? MS Word? 
2. ? ??? ??????????? ??????? ??????? ????????? ?? ????????? MS 
Word? 
3. ??? ????? ??????????? ????? MS Word? 
4. ?????? ?? ??????????? ????? ???????????? ????????? ? ?????-
????? 
5. ????? ???? ????? ???????????? ??? ?????? ? ???????????? ???-
????? 
6. ??? ???????? ???????? ? ?????? ????? ??????????? ????? 
7. ????? ?????? ???? ????????? ?????? 
8. ??? ????? ??????????? ????? 
9. ??? ???? ???????????? ?????? ????????? ??? ??????? 
10. ??? ???? ????????????? ???????? ????? ????????? 
 
?????? ????? 
 
1. ????? ?????????? ????????????? ????? ???????: 
1) doc; 
2) docx; 
3) txt; 
4) dot? 
2. ?????? ????? ???????: 
1) ?? ????????? ??????????? ?????; 
2) ?? ????????? ????????????? ???????; 
3) ????? ?????????? ? ???????? ???????? ?????????? ??????????; 
4) ????? ?????????? ? ???????? ?????. 
3. ?????? Normal.dot ???????????? ??? ???????? ?????? ?????????: 
1) ??????; 
2) ???????; 
3) ???? ?? ??????; 
4) ???? ?? ?????? ?????? ??????. 
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???. 1.2 
 
4. ????? ???????? ????? ?????????? ? ??????????? ????, ????? ???? 
??? ? ?????? ?????????? ????? ? ?????? ???? ????? ??????? ???????? 
90 ? ?????? ??????? Tab (???. 1.2): 
1) 10; 
2) 0; 
3) 10,8; 
4) 11? 
 
 
???????????? ?????? 2 
?????? ?????? ? EXCEL  
 
1. ??????? ?????? 
1.1. ???????? ????? ?????. ???????? ?????? ???? ??????? ??????. 
???????? ?? ???? ????? ??????? ?? ??????? ????. 2.1. 
 
??????? 2.1 
???????? ?????????? ????? ???? ?????????? 
Asbis ???? ??????? 400 8 
Asbis ??? ??????? 250 2 
Belsoft ??? ????????? 650 16 
Mips ???? ??????? 200 1 
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????????? ????. 2.1 
???????? ?????????? ????? ???? ?????????? 
Belsoft ???? ????????? 600 5 
Asbis ???? ?????? 85 1 
Mips ??? ??????? 350 1 
Asbis ??? ??????? 300 1 
Belsoft ???? ?????? 90 2 
Mips ??? ????????? 800 7 
Mips ???? ??????? 200 3 
Belsoft ??? ????????? 590 4 
Mips ??? ??????? 170 11 
Belsoft ???? ????????? 710 5 
Mips ???? ?????? 120 2 
Mips ???? ????????? 680 13 
Belsoft ??? ??????? 570 12 
Mips ??? ????????? 805 4 
Mips ??? ????????? 940 1 
Asbis ???? ??????? 530 9 
 
1.2. ???????? ??????? «?????», ??????????? ??? ???????? ??? ?????-
??????? «????» ?? «??????????». 
1.3. ????????? ??????? ???????, ?????????? ????????? ??????: 
?) ????? ?????? ? ???????? ????????? ????? ????? ???????????? ? 
?????????? (? ?????? ??????? ???????? ????? – «??????????», ???????? 
???????? – «????????», ???????? – «????? ?? ???? ?????»); 
?) ?????????? ?????? ??????? ?? ??????????? ?? ??????? ?? ???????; 
?) ?????????? ??????? ?????????? ?????? ?????? ?? ????????? ??? 
??????? ?? ???????????; 
?) ?????????? ???? ?????? ?????? ? ???????? ????????? ??????? ?? 
??????????? ?? ???? ????????? (? ?????? ??????? ???????? ????? –
«??????????», ???????? ???????? – «????????», ????? ?? ??????? 
??????? ????? 100 %); 
?) ?????????? ???? ?????? ? ?????????????? ????????? ??????? ?? 
??????? ???????????? ?????? «?????????» ??? ???? ?????????. 
1.4. ??????????????? ????????????? ????? ?????????? ??????. 
2. ?????????????? ?????? 
2.1. ???????? ???? 2 ?????????????? ??????. 
2.2. ? ??????? ??????????? ????????? ????????? ????? ????????? 
?????? ?????? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ???????????? ?? ????-
?? ??????? ?? 1000 ????????? ?????, ????????????? ??????, ????????-
?? ? ????. 2.2. 
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??????? 2.2 
????????????? ????????? ?????????? ?? ????? 
??????????? ????? 30 ? 90 ????????? 
?????????? ??????? – 60; ?????????? – 3 ????????? 
???????? ?????? – 60 ?? ????????? 
???????????? ? – 0,8; ????? ????????? – 60 ?? ????????? 
 
???? ?????? ?????? ?? ????????, ?????????????? ??????? «Office» 
??? ?????? ?????????? Excel ? ????????? ?????????? ????? ???????. 
2.3. ??? ??? ?????????, ????????? ?????????? ?? ????? ? ??????? 
??????? ??????(). ?????????? ????? ??????? ??????? ????? ????????? 
?????????? ??????????? ?????? ???????? ?? ???? ???? (????? – 1000 
????). 
2.4. ? ??????? ??????????? ???????????? ?????????? ???????-
?? ?????? ?????? ?????????? ???????, ??????????? ? ???????????? 
????????, ? ????? ???????? ???????? ??? ????? ??????????? ?? ??????? 
?? ?????????????. 
2.5. ??? ??????? ??????? ??????????????? ?????? ????????? ?????-
?????? (?????????? ??????????? ????????? ?????? ??????), ??????-
??? ? ???????? ????????? ???????? ???????? ????? ????? ?? ????????-
???? ???????? ?? ????????????? ? ?????, ?????????????? ?????????? 
8 ????????.  
2.6. ????????????? ????????????? ????? ?????????? ??????????. 
3. ??????? ??????????? 
3.1. ???????? ?????? ???? ??????? ???????????. 
3.2. ??????? ??????? ?? ??????? ???. ? ??????? ???? ??????? 
??????????? ?????? ??????????? ??????? ?? ??????? ??? «???????-
????» ?? ???????????? ?????????? ?????? ?? 5 ??? ??? 38 % ??????? ?? 
????? 17 500 ????. ???. (????? ???????? ????????????? ???????? ??-
?????, ????????? ????? ???????? ??? ??? ?????????? ?? ???? «–».) 
3.3. ? ??????? ?????????? ??????? ??????????? ??????????? ???-
??? ??????????? ?????? ? ??????????? ????? ???????? (????? ???? 
??????, ???????????? ??? ???????????? ??????????? ??????? ?? ????? 
???????) ?? ???? ????????? ????? ??? ??????? ?????????? ?????? ?? 
35 % ?? 40 % ? ????? 1 %. 
??????? 
???????? ??????????? ??????????  ???????? ?????, ????????????, 
??? ????????? ???????? ??????????? ?????? ?? ???????????? ???????? 
?????????. ??????? ? ????? ?????????? ????????? ????????, ??? ?????? 
?? ???????? ????????? ?????????? ????????? ???????? ????? ? ??? ?? 
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??????????? ??????????. ??????? ??????????? ? ????? ??????????? 
????????????? ?? ????????????? ??????? ?? ????????? ??????????. 
??????? ???????? ??????? ??????????? ? ????? ?????????? 
??????? ??????????? ??????????? ? ??????????? ????????? ?????-
?????: 
? ???????? ???????? ?????? ????????????? ???? ? ??????? (?????-
????? ?? ???????), ???? ? ?????? (?????????? ?? ??????); 
? ???????, ???????????? ? ???????? ???????????, ?????? ???????-
?? ?? ?????? ?????. 
???? ???????? ??????????? ? ???????: 
? ??????? ???????? ? ??????, ????????????? ?? ???? ?????? ???? ? 
?? ???? ?????? ?????? ??????? ????????; 
? ????? ?????? ??????? ???????? ?????? ?????? ???????. 
???? ???????? ??????????? ? ??????: 
? ??????? ???????? ? ??????, ????????????? ?? ???? ??????? ????? 
? ?? ???? ?????? ???? ??????? ????????; 
? ????? ?????? ??????? ???????? ???? ? ??? ?? ???????. 
??? ???????? ??????? ??????????? ????????? ?????, ?????????? 
?????? ?????, ?????? ????????, ??????? ????????????? ? ?????? ?????, ? 
?????? ???????, ???????????? ?????? ????? (???. 2.1). ????? ???????-
??????? ???????????? ??????? ?????? ????????? ?????? «???-????» 
?????? ?????? ? ??????? ???? ??????. ? ??????????? ?????????? 
???? ??????? ????? ?????? ????? (???. 2.2). 
 
 
 
???. 2.1 
 
3.4. ? ??????? ?????????? ??????? ??????????? ??????????? ???-
??? ??????????? ?????? ??? ??????? ?????????? ?????? ?? 35 % ?? 
40 % ? ????? 1 % ??? ????? ????? ?? 3 ?? 9 ??? ? ????? 2 ????. 
??????? ?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????? 
???????? ?????????? ??????????. ??????? ??????? ? ???? ??????? ???-
?? ? ?????? ?? ??????????  ??????? ???????? ???. 2.3. 
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???. 2.2 
 
 
 
 
???. 2.3 
 
3.5. ? ??????? ????????? ?????????????? (?????? ????? ???? 
???????) ????????? ????? ?????????? ??????? ??????????? ????????? 
???????: 
?) ???? ???????? ??????????? ?????? ?? ??????????? 600 ????., ?? 
??? ???????? ?????? ????? ??????? ????? ???????? ????? ??????????? 
?????????? (???? I). 
??? ????? ? ??????? ??????????? ???????? ?????????????? ???-
?? ??????? ????? ??????? ??????? ? ????????? ?????????? ????, ??? 
???????? ?? ???. 2.4; 
?) ???? ???????? ??????????? ?????? ????? 600 ????. ? ?? ????????-
??? 700 ????., ?? ??? ???????? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ???-
?? ??????????? ?????????? (???? II); 
?) ???? ???????? ??????????? ?????? ????? 700 ????., ?? ??? ?????-
??? ?????? ????? ??????? ????? ???????? ????? ??????????? ???????-
??? (???? III). 
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???. 2.4 
 
3.6. ?????????, ???????? ?? ??????????? ????? ??? ????????? ?????-
??? ????? ?????. 
3.7. ? ??????? ??????? ????????? ??????? ??????????? ???????? 
????? ????? ??? ?????? ?????????? ??????????, ??? ??????? ??? ????? 
????? ???????: 
?) ????? I; 
?) ????? I ? II; 
?) ????? III. 
?????????? ?????? ????????? ???????????? ??? ????????? ???????-
?? ???????? ? ??????? ?????? (??????, ?????????? ???????) ????? ???-
???? ???????? ? ??????-????????? (???????? ??????). ??? ??????? ??-
??????? Excel ???????? ???????? ? ????? ?????????? ?????? ?? ??? ???, 
???? ???????, ????????? ?? ???? ??????, ?? ?????????? ?????? ??????-
???. 
?????????? ?????????? ??????? ????????? ??? ?????????? ?????-
??????? ???????? ????? ?????, ??? ??????? ??? ????? ????? ??????? ??-
??? I. ???????????? ??????????? ??????? ????????????? ???????????? 
?????????? ?????? ? ???????????? ????? ?????. ????? ? – ????? ???? 
?????? (????????, ?38). ????????? ????? Y ????? ??????, ??? ????????? 
???????? ????? ?????. ? ???? ?????? ? ?????? ?????? ? ??????? ??-
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?????? ?????????? ?????? «???-????», ? ????? ?? ??????????? ???-
??? – ?????? ?????????. ????????? ?????????? ???? ?? ???????? ? ???, 
??? ???????? ?? ???. 2.5. 
 
 
???. 2.5 
????? ??????? ?????? «??» ????? ??????? ?????????? ???? ??????-
??? ??????? ?????????, ?????????? ??????? ????? ? ??????????? ?????-
?????? ???????????? ??????????. ????? ?????? «??», ????? ?????-
???? ?????????? ??????????, ? ??????? ?????? «??????» ?????????? 
??????? ???? ? ???????? ?????????. 
3.8. ????????????? ????????????? ????? ?????????? ???????????. 
????????? ?????????? ???? ? ?????? «lab2_surname». 
 
 
??????? ??? ??????????????? ?????? 
 
???????  1. ? ??????? ??????? ??? ??????????? ?????? ?????-
?????? ??????? ?? ????? ??? ??????????? ?????????????. ???? ????? 
5 ???, ????? ????? 20 000 ????. ???, ??????? ?????????? ?????? 48 %. 
???????  2. ????????? ?????????? ??????? ??????????? ?? ?????-
?? ??????????? ?????? ??? ??????? ?????????? ?????? ?? 40 % ?? 50 % 
? ????? 2 % ??? ????? ?????? ?? 5 ??? ?? ????? 20 000 ????. ???. 
 
 
??????????? ??????? 
 
1. ??? ????? ??????? ???????? 
2. ????? ?? ? ???????? «???????» ? «??????» ?????? ??????? ?????? 
?????????? ????? ?????? ????? ????????? ??????. 
3. ????? ?????? ???????? ?????????????? 
4. ????? ?????????????? ?????????? ????? ??????????? ??? ??????-
??????? ???????? ????? 
5. ????? ????????????? ????? ? ???????? ???????????, ?????????? 
? ??????? ?? ???????? 
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6. ??? ????? ?????????? ???????????, ???? ???????? «?????? ???-
????» ? ??????? ???????? ? ??????? ???????? 
7. ??? ????? ?????????? ???????????, ???? ???????? ????? ??????? 
? ??????? ???????? ? ??????? ???????? 
8. ??? ???? ???????????? ??????? ???()? 
9. ??? ?????????? ??????????? ??????? ?? ????? ? ?????????? 
?????????? ??????? 
10. ??? ?????????? ??????????? ????? ???????? ??? ????????? ????? 
????????? ?????? 
 
 
?????? ????? 
 
1. ?? ?????? ????. 3.2 ????????? ??????? ??????? ?? ????????? ??-
?????: «??????» – «????????», «???????» – «??????????», ?????? – 
«?????» ?? ???? «??????????». ????? ?????? ????? ?????????? ? ????-
?? ?? ??????????? ?????? «Belsoft» ? ??????? «????? ????»: 
1) 11; 
2) 21; 
3) 1; 
4) 33? 
 
??????? 2.3 
???????? ?????????? ????? ???? ?????????? ????? 
Asbis ???? ??????? 400 8 3200 
Asbis ??? ??????? 250 2 500 
Belsoft ??? ????????? 650 16 10 400 
Mips ???? ??????? 200 1 200 
Belsoft ???? ????????? 600 5 3000 
Asbis ???? ?????? 80 1 80 
 
2. ????? ???? ?????? ??????????? ??????????: 
1) ?????????? ? ??????????; 
2) ?????????? ? ???????????; 
3) ?????????? ? ??????????; 
4) ?????????? ? ???????????. 
3. ?????? ??????? ???????????, ??????????? ? ???????????? ?????? 
? 2, ??????????: 
1) ?????????? ????; 
2) ?????????? ???????????; 
3) ?????????? ???????; 
4) ????? ???????. 
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4. ????? ???????? ?????? ???? ??????? ? ????? ???? ??????? ?????-
???? ??? ?????????? ?????????? ??????? ??????????? ??? ??????? ???-
???????? ?????? ??? ????????? ????? ??????? ? ????????? ?????????-
??? (????. 2.4): 
1) ???????? – D2:E7, ??????????? ???????? ?? ??????? ? B5; 
2) ???????? – D2:E7, ??????????? ???????? ?? ??????? ? B5; 
3) ???????? – D3:E7, ??????????? ???????? ?? ???????? ? B5; 
4) ???????? – D2:E7, ??????????? ???????? ?? ???????? ? B3? 
 
??????? 2.4 
 
 
????????? ?????????? ??????????? ??? ???????????? ????????????? 
????????? ?? ???. 2.6. ???????? ????????, ??????? ?? ???????? ? ??????, 
??????????????? ???????? ??????? ???????????: 
1) 54; 
2) 55; 
3) 57; 
4) 59. 
 
 
 
???. 2.6 
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???????????? ?????? 3 
???????????? ????????????? ? EXCEL 
 
????????????????? ???????????? ????????????? 
???????? ????? ?????. ???????? ?????? ???? ????????????????? 
???????????? ?????????????.  
????????? ?????????? ??????????? ?????? ??????????????? ??? 
??????????? ????????? ??????? ?? ????????? 10 ???. ????????? ????-
??? ??????? – 100 ???? ????. ???, ??????? ?????????????? – 120 %, ??-
????? ?????? ??????????????? – 18 %. 
? ???????? 2 ??????, ? ???? ?? ??????? ??????? ???????? ?????????-
?????, ? ?????? – ?????? ???????????????. 
? ????????? ??????? ???????? ???????? ? ??????????? ? ?????? ?? 
??????? ????. 3.1. 
? ??????? ?? ?????? ????????? ?????? ????????????? ??? ?????-
??????? ???????? ?? ?????????? ?????? ? ?????????????? (? ???????? 
??????????? ?????? ?? ??????, ?????????? ???????? ??????????????). 
? ????? ????????????? ??? ???????????? ??????? ? ?????? ??????-
????????? (? ???????? ??????????? ?????? ?? ??????, ?????????? 
???????? ?????? ??????). 
? ??????? ????????????? ??? ??????? ????? ???????? ? ???????. 
? ? ???????? ???????? ??????????? ? ?????? ??????????? ????? ?? 
??????? ??????. 
? ? ???????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ??????? ?? ??-
????? ??????. 
 
??????? 3.1 
??? 0 1 – 10 
??????? 100 198,4 – – 
??????? 0 120 – – 
??????? 0 98,4 – – 
????? 0 21,6 – – 
?????? 0 21,6 – – 
 
1. ????????????? ????????????????? ???????????? ????????????? 
1.1. ????????? ??????? ??????????? ?? ??????? ????. 3.2 ??? ??????-
?? ??????????? ? ?????? ? ??????????? ?? ?????? ??????????????? ?? 
????? (?? 0 ?? 10). ???????? ?????? ??????????????? ????????? ?? 12 % 
?? 48 % ? ????? 6 %. ???????? ?????????????? ?????????? ?????? 
120 %. 
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??????? 3.2 
?????????? ??? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
?????? 
??????-
??????-
??? 0,0 21,6 64,5 149,5 318,2 652,8 1316,8 2634,2 5247,8 10 433,33 20 721,2
12 %            
18 %            
24 %            
30 %            
36 %            
42 %            
48 %            
 
??? ?????????? ?????? ?? ????. 3.2 ? ?????? ??????? ?????? ?????? 
???? ??????????? ??????? ?? ????????? ?????? ????. 3.1. ????? ???-
??? ? ????. 3.2 ?????????? ??????, ??????? ?????????? ???????? ??? 
?????????? ??????? ???????????. 
1.2. ??????????? ?????????????? ?????? ????????, ?????????? ??-
?????? ????????????? ??????????? ? ?????? ??? ??????? ???? ????? 
???? ??????????????? ?????? ???????????????. 
1.3. ? ??????? ????????? ?????????????? (???? ??????? ?????? 
?????) ???????? ?????? ??????? ????????? ???????????? ???????? 
? ??????? ???????????. 
1.4. ????????? ?????? ??????????? ? ?????? ? ??????????? ?? ???? 
??? ???? ???????? ?????? ???????????????. 
1.5. ??????? ??????????? ?????? ??????????????? ? ????????????? 
(3 ????) ? ???????????? (10 ???) ???????. 
2. ????????????? ????????????????? ???????????? ????????????? 
2.1. ????????? ??????? ??????????? ??? ???????? ??????????? ? 
?????? ?? 3 ???? ? ??????????? ?? ?????? ??????????????? ? ?????????-
????? ???????. ???????? ?????? ??????????????? ????????? ?? 12 % ?? 
48 % ? ????? 6 %. ???????? ?????????????? ????????? ?? 20 % ?? 120 % 
? ????? 20 %. 
2.2. ??????????? ?????????????? ?????? (???????) ????????, ?????-
????? ???????? ????????????? ??????????? ? ?????? ?? 10 ??? ??? 
?????? ??????????????? ??????????????. 
2.3. ? ??????? ????????? ?????????????? ???????? ?????? ????-
??? ????????? ???????????? ???????? ? ??????? ???????????. 
2.4. ????????? ?????? ??????????? ? ?????? ? ??????????? ?? ????-
?? ??????????????? ??? ???? ???????? ??????????????. 
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2.5. ??????? ??????????? ?????? ??????????????? ??? ??????? ???-
????? ??????????????. 
2.6. ????????? ?????? 2.1–2.5 ??? 10-??????? ?????????. 
2.7. ????????????? ??????? ??????????? ??????????? ?????? ????-
??????????? ? ????????????? ? ???????????? ???????. 
3. ?????????????? ???????????? ????????????? 
???????? ?????? ???? ?????????????? ???????????? ??????????-
???. ???????????, ??? ?? ????????? ??? ??? ????????, ???????? ?? 
??????? ??????????, ????? ????????? ???????? ?? ????. 3.3. 
 
??????? 3.3 
???????????-
??? ???????? 
I0 
???? 
EUR/USD 
E0 
?????? ??-
????????-
????? T0 
????????????? 
????????????
C0 
????????? 
???? 
P0 
????? ???-
????????? 
N0 
1,8 % 1,34 34 % $ 4  $ 7 200 000 
 
????????, ??? ??????? ?????????? (Profit) ??????? ?? ?????? ?????-
??? ?? ?????? (3.1): 
 012
(1 ) ( ( ))Profit .
(1 )
N T P C E E
I
? ? ? ? ? ?? ?  
3.1. ??????????? ??????????? ??????? (Profit0). 
3.2. ???????????? ?? 1000 ???????? ??? ??????? ?? ????????. ??-
????????? ?????????? ????????????? ? ???????????: ??????? – ?????? 
???????????? ???????? ???????, ??????????? ?????????? – ?????? 5 % 
?? ???????????? ???????? ???????. 
3.3. ?? ??????????? ??????? ??????????? ??????? ??? ??????? ?? 
1000 ?????????????. 
3.4. ?? ????????????? ??????? ?????????? ??????? ????????, ????-
??????? ??????????, ??????????? ? ???????????? ????????. 
3.5. ????????? ??????????? ??????????? ???????? ?? ??????? 
20 ????????. 
3.6. ?????????? ?????? 3.2–3.5 ??? ???????????? ??????????, ??????? 
10 % ?? ???????????? ???????? ???????. 
3.7. ???????? ?????? ? ??????????? ??????. 
????????? ?????????? ???? ? ?????? «lab3_surname». 
 
??????? ??? ??????????????? ?????? 
 
???????  1. ????????? ??????? ???????? ???????? ? ??????????? ? 
?????? ??????????? ????????? ??????? ?? ????????? 10 ??? (????. 3.1). 
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????????? ??????? ??????? – 200 ???? ????. ???, ??????? ?????????-
????? – 120 %, ??????? ?????? ??????????????? – 20 %.  
???????  2. ?? ????????? ???????, ????????? ? ??????? 1, ???????-
?? ??????? ??????????? ??? ???????? ??????????? ? ?????? ? ??????-
????? ?? ?????? ??????????????? ?? ????? (?? 1 ?? 10). ???????? ?????? 
??????????????? ????????? ?? 10 % ?? 70 % ? ????? 10 %.  
???????  3. ?? ????????? ??????????? ? ??????? 2 ??????? ??????-
????? ?????????? ?????? ??????, ??????? ???????????? ???????????? 
??????????? ? ?????? ?? ?????? 3 ????; 5 ???; 7 ???; 9 ???. 
 
 
??????????? ??????? 
 
1. ??? ????? ???????????? ?????????????? ? ????? ??????? ??? ???-
????????? 
2. ??? ????? ????????????? ???????????? ?????????????? ???????-
????? ????????? ???????. 
3. ? ??? ??????? ??????????????? ???????????? ?? ??????????????-
????? ????????? ???????. 
4. ????? ?????? ????? ??????? ? ?????????? ??????????? ???????-
?????????? ?????????????? 
5. ??? ?????? ????????? ?????????? ???????? ? 5 % ?? 10 % ?? ????-
?????? ???????? ??????? (??????? ????????, ??????????? ??????????, 
??????????? ? ???????????? ????????)? 
6. ????? ?? ??????? ?????? ? ????????? ??????????????  
 
 
?????? ????? 
 
1. ?? ??????????? ?????????????? ???????????? ?? ???????????? ??-
???? ? 3 ????????? ??????? ????????? ????? ?? ??????????? ?????? 
???????????????: 
1) ??????????? ???????? ?????? ??? ?????????????? ? ?????????-
???? ???????? ?????????; 
2) ? ????????????? ??????? ??????????? ???????? ?????? ????, 
??? ? ????????????; 
3) ? ????????????? ??????? ??????????? ???????? ?????? ????, 
??? ? ????????????; 
4) ??? ???? ??????????????, ??? ???? ??????????? ?????? ??????. 
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2. ? ?????? ?????????????? ???????????? ?? ????????????? ?????-
?? ?????????????? 5 % ??????????? ?????????? ??? ????????????? ???-
?????, ?? ?????? – 10 % ??????????? ??????????. ??? ????? ??????? ??? 
?????????? ? ???? ????????????? ???????? ???????????? ?????????? 
???????: 
1) ?????????; 
2) ? ?????? ???????????? ??????; 
3) ?? ?????? ???????????? ??????; 
4) ????? ???????? ?????? ?? ????????? ?????????? ??????????? 
?????????????? 
3. ? ????? ?? ??????? ????????? (?, ?, ?, ?) ?? ??????? ????? ??????? 
?????? ??? ????????????? 1000 ???????? ??? ??????? ???? (?????????? 
?????????????, ??????? ???????? ????? 7, ??????????? ?????????? ??-
???????? 10 % ?? ???????? ????????): 
1) ?; 
2) ?; 
3) ?; 
4) ?? 
 
 
 
 
? ?
??
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???????????? ?????? 4 
?????????? ??????? 
? ??????????????? ?????? ? EXCEL 
 
1. ???????????? ????? 
???????? ????? ?????. ???????? ?????? ???? ???????????? ?????. 
1.1. ?????? ?? ????? ????. 4.1 ?????? ??????? ??? ?????? ?????????-
??? ?????. ????? ???????? ??? ???? ????? ???????? ??, ??? ???????? 
??????????? ?? ?????? 36 % ???????, ???????????? ??????? ????????. 
 
??????? 4.1 
? 
?????? 
???????-
??????? 
?????, 
???. ???. 
?????? 
??????? 
?? ?????-
???? 
????? ????? 
??????? 
?????? 
???????,
???. ???. 
??????-
???? 
?????? 
?????? ??-
???????? 
????????? 
1 0 ????? ? ?????? ??????? 200 6 ????? 
2 0 ????? ? ????? ??????? 200 6 ????? 
3 1000 ????? ? ?????? ??????? 100 12 ??????? 
4 1000 ????? ? ????? ??????? 100 12 ??????? 
5 200 ??? ? ?????? ??????? 500 4 ??????? 
 
??? ?????? ?? ???? ????? ???????? ? ????????? ?????????? ??????? 
?? ??????? ????. 4.2. 
 
??????? 4.2 
??-
???? 
????? ?? ??-
???? ??????? 
??????? ? ??-
???? ??????? ?????
??????????? 
???????? 
??????? ? ???-
?? ??????? 
1      
…      
N      
 
1.2. ? ?????? ?? ????? ???????? ???????? ??????? ?????? ????-
???????? ?? ???????? «?????? ??????? ?? ?????????» ? «?????? ??-
???????? ?????????». 
1.3. «?????» ??????????, ?????????? «????? ?? ?????? ???????» ?? 
???????? «??????? ? ?????? ???????». 
1.4. «????? ?? ?????? ???????» ? ?????? ??????? ????? «???????-
???????? ??????». ? ??????????? ??????? ?? ???????? ??????????? ??? 
????? ????????? ???????? ??? ??????????? ???????: «?????», «??-
????????? ????????» ? «??????? ? ????? ???????». 
1.5. ?????? ?????????? ????????? ????????????? ?????? ?? ??????? 
?????? ? «??????? ?????????? ?????????». 
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1.6. ? ??????? 1–5, ??? ??? ????????, ??????????? ???????? ???????? 
??????????????? ????? ? ??????? ??????? ??. ???????? ?????????? 
?????????? ? ???????? ???????? ?????? ???????????? ?????. ???????, 
? ????? ?? 5 ????? ?????? ???????????? ??????? ??(), ????????? ??????.  
1.7. ? ??????? 1 ? 2 ??????????? ??????????? ????????? ?????????-
??? ????? ? ??????? ??????? ??(). ???????? ????????????? ????? 
??????????? ??????????.  
1.8. ?????? ?????? 1 ? ?????????????? ??????? ?????????. ???????? 
? ????????? ??????????. 
???????: ????????? ??????? ??() ? ??(): 
??(??????; ????; ???; ??; ???); 
??(??????; ????; ???; ??; ???). 
?????? – ??? ?????????? ?????? ?? ??????; ???? – ??? ????? ????? 
???????? ????????; ??? – ???????, ???????????? ? ?????? ?????? ? ?? 
?????????? ?? ??? ????? ??????? ?????; ?? – ??? ??????????? ? ????-
???? ??????? ????????? ??? ????? ?????, ??????? ?? ??????? ?????? 
?????????? ???? ??????? ????????, ???? ???????? ??????, ?? ?? ????-
?????? ?????? 0; ?? – ????????? ???????? ??????? ????????? ??? ??-
????? ??????? ????? ????????? ???????, ???? ???????? ??????, ?? ????-
?????? ?????? 0; ??? – ??? ????? 0 ??? 1, ????????????, ????? ?????? 
????????????? ??????? (????. 4.3). 
 
??????? 4.3 
??? ????? ???????????? ??????? 
0 ??? ?????? ? ????? ??????? 
1 ? ?????? ??????? 
 
2. ?????? ?????????? 
???????? ?????? ???? «?????? ??????????». ? ????. 4.4 ????????? 
???????? ????????, ??????? ?????????? ??? ??????? ? ? ?. 
??????? 4.4 
?????? ?????? ? ?????? ? 
1 –3000 –7000 
2 –1500 0 
3 –1000 0 
4 0 1000 
5 1200 1000 
6 1200 1000 
7 1200 1000 
8 1200 1000 
9 1200 3000 
10 1200 3000 
11 1200 3000 
12 1200 3000 
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2.1. ????????? ?????????? ??????? ??????????? ??? ???????? ???-
??? ??????????? ????????? ??????? ??? ???? ???????? ? ??????????? ?? 
?????? ???????????????. ???????? ?????? ??????????????? ????????? ?? 
1 % ?? 23 % ? ????? 2 %. 
2.2. ????????? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ????????? ?? 
?????? ??????????????? ??? ???? ????????. 
2.4. ??????? ???????? ?????? ???????????????, ??? ???????: 
? ?????? ? ?????????? ??????????; 
? ?????? ? ?????????? ??????????; 
? ??????? ? ? ? ????????????. 
??? ?????????? ??????????? ???????? ?????? ??????????????? ??-
????????? ?????????? ?????? ????????? ????????? ?????? «???-
????» ?????? ?????? ? ??????? ???? ??????.  
3. ??????????? ??????????????? ???????? 
3.1. ???????? ?????? ???? ??????????? ??????????????? ??????-
??. ?????? ?????? ???????????? ???????????? ??????????????? ????-
???? ??? ???????, ???????? ? ????. 4.5. 
??????? 4.5 
????? ?????????? ???? ?????? ?????????? ????? ???????? ??????? 
A 6,0 % 2017 4   
B 8 % 2015 3   
C 5,5 % 2014 5   
D 9,0 % 2018 2   
E 7,0 % 2015 3   
F 9,5 % 2014 4   
????? ????? ????? 
???????? 
????? ???-
???? ????-
???? 
? ???????? ??????? ????? ? ?????-
??? ??????? 
 
? ???????????? ??????? ????? ? ?????-
??????? ??????? 
 
?????????? ????????  ?????????? 
???????? 
 
3.2. ??????? ???????????? ???????? ??????? «????? ????????». ???-
???????? ???????? ??????? «???????» ??? ???????????? «??????????» ? 
«????? ????????». 
3.3. ? ??????? ??????? ????????() ??????????? ???????? ???-
?? ? ???????? ??????? ? ????? ? ???????????? ???????. ???????? 
????????? ?????, ? ???????? ???????? «??????????» ?? ????? 4. ?????-
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??????? ????????? ?????, «???? ??????» ?? ???????? ????????? ??????? 
2016 ?. 
3.4. ??????????? ? ????????? «?????????? ????????» ??? ????????? 
«????? ??????? ????????» ? «????? ????? ????????». 
3.5. ? ??????? ??????????? ????? ??????? (???? ?????? ?????? 
??????) ??????? ??????????? ????????? «?????????? ????????» ??? 
????????? ????????????: 
? «????? ????? ????????» ????? 200 000. 
? «????? ????????» ? ?????? ????? ?? ????????? ???????? ?? ??-
??? ????? ????????. 
? «????? ? ???????? ???????» ?????????? ?? ????? 2/3 ?? ????? 
????? ????????. 
? «????? ? ???????????? ???????» ?????????? ?? ????? 1/3 ?? ????? 
????? ????????. 
? «????? ????????» – ??????????????? ?????. 
3.6. ??????????????? ????????? ???????. 
4. ?????? ??????? ?????? ????? ??????????? ?? ???????? ????????? 
?????????? 
???????? ????????? ???? ???? ???????????. ??? ????????????, 
???????? ???????? ????????? ? ????. 4.6, ?????????? ?????????? ????-
??????? ????? ????? ???????????. ????????, ??? ?????? ?????? ??????-
???? 18 %, ? ??????? ??????????? ?? ????? ????? ????????? ???????? ?? 
????. 4.7. 
??????? 4.6 
????????? ????????? 58 000 000 ???. 
?????????? ????????? 4 000 000 ???. 
???? ??????, ??? 8 
 
??????? 4.7 
??? ??????? ??????? (???.) 
1 60 000 000 
2 60 000 000 
3 65 000 000 
4 65 000 000 
5 70 000 000 
6 70 000 000 
7 80 000 000 
8 85 000 000 
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4.1. ????????? ??????? ?? ??????? ????. 4.8 ??? ??????? ??????? ???-
?? ???????????: ???????????? ?????? (??????? ???() ??? ???()), ??-
???? ?????????? ??????????? (??????? ????() ??? ???()), ?????? 
?????????????? ???????? (??????? ???() ??? ???()) ? ?????? ??????-
?? ???????? (??????? ????()). 
 
??????? 4.8 
???????? ?????? 
??? ??????? ??????? 
(???.) 
??????????????? 
?????????? 1 
????????????-
??? ???????-
??? 2 
??????????-
?????? ????? 
???????? 
?????? 
1 60 000 000     
2 60 000 000     
…      
8 85 000 000     
    ?????   
 
4.2. ?????? ??????????????? ?????????? ??????????? ?????? ?? ???-
??? ????. 4.6 ? ?????????????? ?????? ?????. 
4.3. ???????? ??????? «??????????????? ?????????? 1» ??????????? 
? ??????? ?????????? ??????? Excel, ???????? ??????? «??????????-
????? ?????????? 2» ??????????? ? ??????? ????????????? ??????: 
??????????? ????? (4.1), ????? ?????????? ??????????? (4.2), ????? 
?????????????? ???????? (4.3) ? ????? ???????? ???????? (4.4). ?????-
????, ??? ???????? ?????? ???????? ?????????. 
???????? ???????????: 
S0 – ????????? ????????? ??????, SN – ?????????? ????????? ??????, N – c??? ?????? ??????, i – ????? ???? ?????? ??????, Ai – ??????? ?? i-? 
??? ?????? ??????. 
 0 ,Ni
S SA
N
??  (4.1) 
 0
( 1)2( ) ,
( 1)i N
N iA S S
N N
? ?? ? ? ?  (4.2) 
 ? ?1 10 0
1
( ) 1 ,
i
i
i j
j
A S A r S r r
? ?
?
? ? ? ??  
0
1 ,NN Sr
S
? ?  (4.3) 
 
1 1
0 0
1 1
min ( ) , ,
i i
i j N j
j j
A S A r S S A
? ?
? ?
? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?  
2 .r
N
?  (4.4) 
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4.4. ???????????????? ????? ?????????? ?????? ??????? ??????? 
??????? ? ??????????????? ??????????. 
4.5. ? ???? ????? ??????????? ????????? ????????? ??????????. 
4.6. ??????? ??????????? ????? (??? ??????) ????? ???????????. 
????????? ?????????? ???? ? ?????? «lab4_surname». 
 
 
??????? ??? ??????????????? ?????? 
 
???????  1. ?????? ????????? ?????? ???????????? ????? ? ??-
???????????? ??????? ??, ???? ??? ?????????. ??????? ?????????? 
?????? – 36 %, ?????? ??????? – ???????, ??????? ????? – ? ?????? ??-
?????, ?????? ??????? – 500 ???. ???., ?????????? ?????? – 8, ?????? 
?????????? ????????? – ???????.  
???????  2. ??? ??????, ?????????????? ? ????. 4.9, ??????? ?????-
??? ?????? ???????????????, ??? ???????: 1) ?????? ? ?????????? ????-
??????; 2) ?????? ? ?????????? ??????????; 3) ??????? ? ? ? ??????-
??????. 
??????? 4.9 
?????? ?????? ? ?????? ? 
1 –1500 –3000 
2 –1200 0 
3 –1000 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 1000 500 
7 1200 800 
8 1500 1000 
9 1500 1500 
10 1500 2000 
 
???????  3. ????????? ????????? ???????????? – 60 000 000 ???., 
?????????? ????????? – 6 000 000 ???., ???? ?????? – 8 ???. ????????? 
??????????????? ?????????? ?? 2-? ??????? ?? ?????? ?????????????? 
???????? (??????? ???). ????? ????????? ?? ?????. 
 
 
??????????? ??????? 
 
1. ??? ????? ??????? ?????????? 
2. ??? ????? ??????????? (?????????) ?????????? 
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3. ? ????? ??????? ??? ??????????? ??????? ?/??? ????????? ????-
????? ?????? ???????????? ??????????? ????????? ??() ? ??()? 
4. ??? ???????? ????????? ?????? ??????????? ????????? ???? ?????-
???? 
5. ? ??? ???????? ?????? ??????????? ??????????????? ????????? 
6. ??? ????? ????????????  
7. ????? ??????? ????????? ????? ?????? ????? ??????????? ?? ??-
?????? ????????? ????????? ???????????? 
 
 
?????? ????? 
 
1. ?????? ????????? ?????? ???????????? ????? ? ?????????????? 
??????? ??, ???? ??? ?????????. ??????? ?????????? ?????? – 36 %, 
?????????????? ????? – 2000 ???. ???., ?????? ??????? – ?????, ???-
???? ????? – ? ?????? ???????, ?????? ??????? – 300 ???. ???., ??????-
???? ?????? – 18, ?????? ?????????? ????????? – ?????. ???????? ?? ? 
???. ???. ????????? ?? ?????. ???????? ?????????? ??????? ??????: 
1) ?? ?????? ?????????; 
2) 10 640; 
3) 10 429; 
4) 7235. 
2. ? ??????? ??????? ??, ???? ??? ?????????, ??????????? ?????-
?????? ????????? ?????????? ? ????????? ?????? ???????????? ???-
??. ??????? ?????????? ?????? 36 %, ?????? ??????? – ???????, ??????? 
????? – ? ?????? ???????, ?????? ??????? – 500 ???. ???., ?????????? 
?????? – 8, ?????? ?????????? ????????? – ???????. ???????? ?? ? ???. 
???. ????????? ?? ?????. ???????? ?????????? ??????? ??????: 
1) ?? ?????? ?????????; 
2) – 3016; 
3) 3016; 
4) 2767; 
5) – 2767. 
3. ?????? ????????? ?????? ???????????? ????? ? ?????????????? 
??????? ?????????. ??????? ?????????? ?????? – 36 %, ?????? ??????? – 
?????, ??????? ????? – ? ?????? ???????, ?????? ??????? – 150 ???. 
???., ?????????? ?????? – 6, ?????? ?????????? ????????? – ?????. ???-
???? ??????????? ?? ????? ???????? ???????? ??????????????? ???-
?? ? ???. ???. 
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4. ??? ?????? ?? ????. 4.10 ??????? ???????? ?????? ????????????-
???, ??? ???????: ?) ?????? ? ?????????? ??????????; ?) ?????? ? ???-
??????? ??????????; ?) ??????? ? ? ? ????????????. 
 
??????? 4.10 
?????? ?????? ? ?????? ? 
1 –1000 –3000 
2 –1000 0 
3 –1000 0 
4 0 0 
5 0 500 
6 1000 500 
7 1200 1000 
8 1200 1000 
9 1200 1500 
10 1200 1500 
 
???????? ?????????? ??????? ??????? (???????? ?????? ??????????-
????? ????????? ?? ?????). 
1) ?) 12 %; ?) 10 %; ?) 5 %; 
2) ?) 10 %; ?) 11 %; ?) 4 %; 
3) ?) 13 %; ?) 14 %; ?) 31 %; 
4) ?) 16 %; ?) 17 %; ?) 38 %. 
5. ????????? ????????? ???????????? – 60 000 000 ???., ?????????? 
????????? – 6 000 000 ???., ???? ?????? – 8 ???. ????????? ????????? 
??????????????? ?????????? ?? 8 ??? ?? ???????????? ?????? (??????? 
???). ???????? ?????????? ?????, ??????????? ?? ?????: 
1) 54 000 000; 
2) 53 993 225; 
3) 6 750 000; 
4) 12 000 000. 
 
 
???????????? ?????? 5 
??????????????? ? EXCEL 
 
1. ??????????????? ? ??????? ????????????????? ??????? 
???????? ????? ?????. ???????? ?????? ???? ????????????????? 
??????. 
1.1. ?????? ? ????. 5.1 ???????? ?????????? ?? ?????? ?????? ?? 
7 ???. ????????? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ? ????? ???????? ????-
????? ? ??? ?????????? (?????, ??????????). 
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??????? 5.1 
?????? ??? ??????? ????? ?????? 
1 1 250 
2 2 130 
3 3 80 
4 
1 
4 280 
5 1 320 
6 2 170 
7 3 120 
8 
2 
4 350 
9 1 340 
10 2 190 
11 3 140 
12 
3 
4 390 
13 1 540 
14 2 340 
15 3 240 
16 
4 
4 540 
17 1 540 
18 2 390 
19 3 340 
20 
5 
4 590 
21 1 740 
22 2 490 
23 3 390 
24 
6 
4 640 
25 1 820 
26 2 570 
27 3 420 
28 
7 
4 690 
 
1.2. ?????????? ????????? ??????? ??? ?????? ?? ????????? ????-
??? ???????????????. 
? ??????? ?????? (5.1). 
? ??????? ?????? ? ?????? ?????? (5.2). 
? ??????? ?????? ???????? ????????? (5.3). 
? ??????? ?????? ? ??????????? ??????????? ?????? (5.4). 
? ??????? ?????? ? ??????? ? ??????????? ??????????? ?????? (5.5). 
? ?????????? ??????? (5.6) ?? 3 ????????; 5 ????????; 9 ????????; 
12 ????????. 
? ???????????????? ??????????? (5.7) ? = 0,1; ? = 0,2; ? = 0,3; ? = 0,5. 
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???????? ???????????: 
tY  – ???????? ?????????? ???? ? ??????  t; tˆY  – ??????? ???????? ;tY  k – ???-
?? ?????? ? ?????????? ???????; ? – ?????????? ??????????? (0 1);? ? ?  
n – ????? ????????, ???????????? ??? ??????? ?????? ????????. 
???????? ??????? tY  ? tY  ???????????? ?? ????????? ????? ?? ??-
?????. 
 
 
 1ˆ .t tY Y? ?   (5.1) 
 1 1ˆ ( ).t t t tY Y Y Y? ?? ? ?  (5.2) 
 1
1
ˆ .tt t
t
YY Y
Y? ?
?  (5.3) 
 1 3ˆ .t tY Y? ??  (5.4) 
 1 3 41 3
( ) ... ( )ˆ .
4
t t t t
t t
Y Y Y YY Y ? ? ?? ?
? ? ? ?? ?  (5.5) 
 1 2 11
...ˆ .t t t t kt
Y Y Y YY
k
? ? ? ??
? ? ??  (5.6) 
 ?1 ˆ( ).t t t tY Y Y Y? ? ? ? ?  (5.7) 
1.3. ??? ?????? ?? ???????, ????????? ? ?????? 1.2, ????????? ???-
????, ?????????? ????????. 
1.4. ??? ?????? ?? ??????? ??????? ?????? ????????? ??????? ???-
????????? ????????. 
1.5. ??? ?????? ?????? ????????? ?????? ???????? ???????? ?? ??? 
7 ??? ? ?????????? ? ??????? ???? ?????? ?????????. 
1.6. ????????? ???????? ? ?????????? ?????? ?? 7-? ???, ??? ?????? 
?????? ??????????? ?????????? ?????? ?????? MAD, MSE, MAPE, 
MPE: 
 
1
1AD ;ˆM
n
t t
t
Y Y
n ?
? ??  (5.8) 
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 ? ?2
1
SE ;1 ˆM
n
t t
t
Y Y
n ?
? ??  (5.9) 
 
1
1APE ;
ˆ
M
n t t
tt
Y Y
n Y?
?? ?   (5.10) 
 
? ?
1
PE
ˆ1M .
n
t t
tt
Y Y
n Y?
?? ?  (5.11) 
1.7. ??????? ????????????? ????? ?????????? ?????? ??????. 
1.8. ???????? ???? ?? ?????????? ?????? ??? ????????? ????????-
??? ?????????? ????????? ??????? ???????????????. ????????? ???? 
?????. ? ?????????????? ????????? ?????????? ?????? ?????????? 
?????? ?????? ??? ??????????????? ?????? ? ?????? ?? ???? ?????: 
???????, ?????????? ???????, ???????????????? ???????????, ? ????? 
????? ???? ??????????? ???????. 
1.9. ????????????? ????????????? ????? ?????????? ???????????. 
2. ??????????????? ?? ?????? ????????? ?????? 
2.1. ???????? ?????? ???? ???????? ?????. ???????? ??????? ?? ??-
????? ????. 5.2. 
 
??????? 5.2 
???????-
???? 
??????? ? ???, ? 
? ?????? 
???????? ???-
????, ??. ? 
????? ??????-
???, ???. 
????? ???-
???, ??? ???.
1 3 170 19 1255 
2 2 150 15 1005 
3 2,5 160 18 1155 
4 2 180 14 1070 
5 3 200 15 1245 
6 4 120 16 1120 
7 2 180 17 1145 
8 2,5 190 16 1195 
9 2 125 19 1030 
10 3,5 180 15 1230 
 
2.2. ????????? ?????? ????. 5.2, ??????????? ???????????? ???????-
?? ?????? ? ??????? ??????? ??????(). ?????????, ?????? ????? 
?????? ????????? ????? ?????? ?????????. 
???????? 
?) ??????? ?????? ???? ???????? ? ????????? ?????. ??? ????? ????? 
????? ??????? ??????() ? ?????? ???????? ???????? ?? ??????? ?????, 
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??????? ?? ???????, ? ??????, ??????? «F2», ? ????? – «Ctrl»+ «Shift»+ 
«Enter». ? ?????????? ?????? ????????? ??? ?????? ????????????. 
?) ???????????? ??????? ???????????? ? ???????? ???????, ?. ?. 
?????? ??????????? ????????? ? ????? ?????????, ?????? – ? ???????? 
????????, ? ????????? – ??? ????????? ????. 
2.3. ????????? ?????????? ????????????, ??????????? ???????????-
??? ????? ?????? ?????? ??????????? ??? ???????? ?? ????. 5.3. 
 
??????? 5.3 
??????? ? ???, 
? ? ?????? 
???????? ???????,  
??. ? 
????? ?????????, 
???. 
2 100 18 
4 155 12 
2,5 140 15 
1 100 10 
 
2.4. ??????????? ?????????????? ????? ?????? ?????? ??????????? 
? ???? ?? ???????????, ????????? ??????? ?????????(). ???????? 
??????????. 
2.5. ????????????? ????????????? ????? ?????????? ???????????. 
????????? ?????????? ???? ? ?????? «lab5_surname». 
 
 
??????? ??? ??????????????? ?????? 
 
???????? ????????? ????????? ??? ???????????, ??????? ?? ??????-
????, ???????? ??????????????? ?? ?????? ????????? ?????? ? ??????-
?????? ??????. 
 
??????????? ??????? 
 
1. ??? ???? ????????????? ?????? ?? ?????? ?????? ??????????????? 
MAD, MSE, MAPE, MPE? 
2. ???????? ????? ?????? ?????? ????? ????????? ??? ??????????-
???, ??? ? ????????????? ????????? 
3. ??? ????? ???????? ??? ?????????? ? ??????? ?????????? ??????? 
?????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ??????? 
4. ??? ?????? ???????? ???????? ??????????? ?? ?????????? ???????-
??????? ???????? 
5. ??? ???????? ?????? ????????? ??????? ????? ?????? ??? ???? 
????????????? 
6. ????? ???????? ????? ???????????? ????????? ??????? 
7. ????? ???????? ????? ????????? ???? ? ?????? ????????? ??????? 
 ?????? ????? 
 
1. ????? ?? ?????????? ?????? ????? ????????? ????????????? 
????????: 
1) MAD; 
2) MSE; 
3) MAPE; 
3) MPE? 
2. ?? ?????? ?????? MAPE ???????, ????? ?? ??????? ????????? ???-
????? ?????? ??? ?????? ?? ???????????? ?????? 5: 
1) ?????????? ??????? ?? 3 ????????; 
2) ?????????? ??????? ?? 5 ????????; 
3) ?????????? ??????? ?? 9 ????????; 
4) ?????????? ??????? ?? 12 ????????. 
3. ????? ?????? ????????? ?????? ????????? ?????? ?? ?????? 
?? ????????? A1 : E6 (????. 5.4). ?? ??????? ?????? ????? ?????? ???-
?????? ????? ?????? ?????????. ????? ??????? ?????????? ?????-
???? ??? ??????? ????????????? ????????? ??????? ?????? ???????: 
??????(???_Y; ???_?; [?????????]; [??????????]). 
1) =??????(E2:E6;A2:D6;??????); 
2) =??????(E2:E6;B2:D6); 
3) =??????(E2:E6;B2:D6;????); 
4) =??????(E2:E6;A2:D6;????). 
 
??????? 5.4 
 A B C D E 
1 ???????-???? 
??????? ? ???, 
? ? ?????? 
???????? ???-
????, ??. ? 
????? ???-
??????, ???. 
????? ???-
???, ??? ???.
2 1 3 170 19 1270 
3 2 2 150 15 990 
4 3 2,5 160 18 1160 
5 4 2 180 14 1020 
6 5 3 200 15 1210 
 
4. ?????? ???????, ??????? ??????????? ? ?????????????? ??????-
?????? ???????????, ? ?????? ????????????????? ??????????? ????? 
???? ???????: 
1) ?? ?????? ??????; 
2) ?????? ??????; 
3) ?????? ??????; 
4) ????????? ??????. 
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?????? «????????????? 
??????????????  ???????» 
 
?????? «????????????? ?????????????? ???????» ???????? ? ???? 
??? ???????????? ??????, ??????????? ? ?????? ?????????? Microsoft 
Access 2007. ?????? ???????? ????? ???????????? ?????? ??????, ??-
?????? Microsoft Access 2003, Microsoft Access 2010. ? ???? ?????? ???-
????????? ?????? ??? ?????????? ??????? ???????????? ? ???? ???-
??????? ???????????? ??? ??????????????. 
? ???????????? ?????? «?????????? ? ???????????? ???????????? ? 
SAP ERP» ??????????? ?????????? ??????-???????? ???????????? ?? ???-
????? ???????? ?????? ??????????, ???????????? ? ??????????????? 
???? ?? ????????????? ????????????????? ?????? ? ??????? ???????????. 
? ???????? ????????????? ??????? ????????? ???????????? ????????? 
??????-??????? ???????????? ??????????? ? ?????????? ??? ????????-
???? ??????????, ??? ???? ????????  ??????????????? ???? ????????? 
????????  ?????? ? SAP ERP, ??????? ?? ???????? ? ??? ??????????, ??-
????? ??? ????? ??????????. 
 
 
???????????? ?????? 6 
??????????? ? ????????????? ??? ?????? 
 
? ?????? ?????? ?????????? ??????? ??????????? ???? ?????? ????-
??? ???????????, ??????? ?????? ???? ????????? ?? ????????? ??????-
???: 
? ?????? ????? ??????????? ??? ?????????? ??????? ???????????? 
???????????; 
? ?????? ????? ????? ???????? ?? ?????????? ???????? ???????; 
? ?????? ???????? ??????? – ??? ????????? ?????????? ??????, ???-
????????? ???????????? ???????????; 
? ????? ?? ??????????? ????? ????????? ????? ?? ???????; 
? ???? ?????? ????????? ??? ???? ???????????. 
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1. ?????? ?????? 
1.1 ???????? ???? ???? ?????? «Lab6_surname». 
1.2 ???????????? ?? ????? «Lab6.mdb» ??????? «Table1NF» (?????-
???????????? ????? ???????? ? ?????????????). ? ???? ??????? ???-
??? ? ?????? ?????? ???????? Access.  
2. ???????????? ?????? 
2.1. ?????? ?? ????????? ??????????? ????, ????????? (?? ???????-
??) ??????????? ????? ??????. 
2.2. ????????? ?????? ?? ??????? «Table1NF» ? 3-? ?????????? 
?????. ?????????????? ???????????? «?????? ???????» ?????? «???-
???» ???? «?????? ? ?????? ??????». 
 
???????? 
? ? ??????????????? ???? ??????? ???????? ????? «??, ?????????? 
?????????? ????????». 
? ????????? ????????? ???????? ?????? ? ???????? ???????. 
? ?????????? ???????? ??????? «??????????? ????????». 
2.3. ? ?????????? ?????? ?????????? ???????: «??????», «???????-
??????», «???????», «??????????», «??????????», «??????», ??????-
??? ????? ?????, ??? ???????? ?? ???????. 
 
 
 
3. ???????? ???????? 
??? ??????? ?????? ???? ??????? ? ?????? SQL. ?????? ?????? ??-
???????, ?????? ???????????? ???; ?????????, ??????????????? ????-
?????? ?????????. 
? ???? ???????? ?????? ?????? ?????????????? ???????????? ?????-
?????? ????????; ???????? ??????????? ?????? ?????????? ???????; ? ??-
?? ??????????? ????????? ? ?????? ?????????? ? ???????? ????? SQL. 
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3.1. ???????? ?????????? SQL ??? ?????? ???????? ? ????????? ??? 
???????????, ??? ???????? ?????????? ? ????? «N» ??? «M». ??? ????? 
??????????? ??????????? 
SELECT field list FROM table WHERE clause. 
????????? ?????????? ?????? ????? ????????? ???: 
SELECT ??????????????????, ????????????????? 
FROM ?????????? 
WHERE ?????????????????? like ('N*') or ?????????????????? like 
('M*'). 
3.2. ???????? ?????????? SQL ??? ?????? ????? 5 ??????? ? ???-
??????? ?????? ???????. ??????????? ??????? «??????» ? «??????? 
??????». ?????????? ?????? ????? ????????? ???: 
SELECT TOP 5 ??????.??? 
FROM ?????? INNER JOIN ????????????? ON  
??????.??? = ?????????????.??????_??? 
GROUP BY ??????.??? 
ORDER BY Sum(?????????????.????????????????) DESC; 
INNER JOIN … ON ? ?????? ?????????? «????????» ?????? ?? ?????? 
?????? ? ?????????????, ??? ??????? ??????????? ??????? ??????.???= ??-
???????????.??????_???; GROUP BY … . Sum() ?????????? ?????? ? ???-
???????? ?????????? ? ???? ??????.??? ? ??? ?????? ????? ?????? ????-
??? ????? ?? ???? ?????????????.????????????????; DESC ????????????? 
?????? ?? ???????? ???????? Sum(?????????????.????????????????), ???-
?? ??????????? ?? ???????????, ?????? DESC ???????????? ASC; SELECT 
TOP 5 ?????????? ?????? ???? ??? ?????? 5 ???????. 
3.3. ?????????????? ???????? ?????????? SQL ??? ?????? ???????? 
? ????????? ????????, ??????? ????????? ??????? 27 ??????? 1997 ?. 
??????????? ??????? «???????» ? «??????». 
3.4. ???????? ?????????? SQL ??? ???????? ????? ??????? «????-
???????», ??????? ??????? ?? ?????, ????????? ? ????. 6.1. 
 
??????? 6.1 
???????? ???? ??? ?????? ??????????? 
??? ??????? ????????? ???? 
??????? ????????? ?????? – 20 ???????? 
??? ????????? ?????? – 20 ???????? 
???????? ????????? ?????? – 20 ???????? 
??????? ????? ???????????? ???? 
 
CREATE TABLE ??????????? (??? COUNTER PRIMARY KEY, ??-
????? CHAR(20), ??? CHAR(20), ???????? CHAR(20), ??????? INT NOT 
NULL). 
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3.5. ? ??????? ???????? ?? ?????????? ?????? ????????? ? ??????? 
«???????????» ???????? ?? ????. 6.2.  
 
??????? 6.2 
??? ??????? 
???????? ??????? ????????? 47 
????????? ???? ????????? 56 
??????? ??????? ???????? 43 
 
??? ?????????? ?????? ?????? ???????? ??????: 
INSERT INTO ??????????? (???????, ???, ????????, ???????) 
VALUES («????????», «???????», «?????????», 47); 
?? ???????? ???????? 2 ??????? ??? ?????????? ???? ?????????? ??-
?????. 
3.6. ? ??????? ??????? ?? ?????????? ????????? ??????? ???? ????-
????????? ?? ???? ???. 
3.7. ??????? ? ??????? ???????????????? ??????? ?????? ?? ?????-
?? «???????????», ? ??????? ???? «???????» ????????? 50 ???. 
3.8. ???????? ?????? ??? ???????? ??????? «???????????». 
 
 
??????? ??? ??????????????? ?????? 
 
???????  1. ???????? ?????????? SQL ??? ?????? ??????? 6 ??-
?????????, ?????????? ?????????? ?????????? ???????.  
???????  2. ???????? ?????????? SQL ??? ??????????? ????????-
?? ???????, ??????????? ? 2014 ?. 
???????  3. ? ??????? ??????? ?? ?????????? ????????? ???? ???-
???? ?????? ?? 5 %. 
 
 
??????????? ??????? 
 
1. ? ??? ??????????? ??????????? ??????????? ?????? ??????????? 
??????? 
2. ??? ????? ????????? ????? ??? ???? ?? ????????????? 
3. ????? ???? ?????? ???????????? ??? ?????? ? ???????????? ??-
???? ??????? 
4. ??? ????? ??????? ????? ?????????? ???? ????????? 
5. ??? ???? ???????????? ???????? SELECT ????? SQL? 
6. ??? ???? ???????????? ???????? DELETE ????? SQL? 
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7. ??? ???? ???????????? ???????? INSERT ????? SQL? 
8. ??? ???? ???????????? ???????? DROP ????? SQL? 
9. ??? ???? ???????????? ???????? CREATE ????? SQL? 
10. ??? ???? ???????????? ???????? INNER JOIN ????? SQL? 
 
 
?????? ????? 
 
1. ??? ????? ?????? ????????????? ?????? ?????????? ????????? ??-
????????? ?? ????????: 
1) ???????? ???????????????; 
2) ???????????; 
3) ?????????????; 
4) ???????? 
2. ????? ?????????? SQL ?????? ??? ?????? ???????? ??????????, 
???????????? ?????????? ?????????? ??????: 
1) SELECT TOP 1 ??????????.??????????????????  
FROM ?????????? INNER JOIN ????????????? ON ????????-
??.???=?????????????.??????????_???  
GROUP BY ??????????.??????????????????, ????????-
??.????????????????? ORDER BY 
Sum(?????????????.????????????????) DESC; 
2) SELECT TOP 1 ??????????.??????????????????  
FROM ?????????? INNER JOIN ????????????? ON ????????-
??.???=?????????????.??????????_???  
ORDER BY ?????????????.???????????????? DESC; 
3) SELECT TOP 1 ??????????.??????????????????  
FROM ?????????? INNER JOIN ????????????? ON ????????-
??.???=?????????????.??????????_???  
GROUP BY ??????????.??????????????????, ????????-
??.????????????????? ORDER BY 
Sum(?????????????.????????????????); 
4) SELECT TOP 1 ??????????.??????????????????  
FROM ?????????? INNER JOIN ????????????? ON ????????-
??.???=?????????????.??????????_???  
ORDER BY ?????????????.???????????????? ASC? 
3. ? ??????? ?????? ????????? ?????????????? ???????? ???????: 
1) DROP; 
2) DELETE; 
3) REMOVE; 
4) UPDATE? 
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???????????? ?????? 7 
?????????? ? ???????????? ???????????? ? SAP ERP 
 
1. ????? ???????? ERP 
??????????????? ?????? ? ???????? ?????? ????????? ????? 
????????? (???. 7.1) ??? ????????? ??????-????????. ??????? ??????? 
????????? ????????????? ???????? ??????, ? ????? ?????????? ??????-
????????. 
 
 
 
 
???. 7.1. ??????????????? ?????????: ???????????? 
 
??????????????? ?????? 
??????????????? ??????: ? ??????????? SAP ????????? ???????-
???? ???????????? ? ??????? ??????????????? ??????. ??? ????????-
???? ??? ????????????? ????????? ??????????? ? ????? ?????? ?????-
??? ?/??? ??????????????-????????????? ?????.  
??????????????? ???????? ???????? ? ???? ?????????? ????????-
??????? ???????, ????? ??? ??????, ??????, ?????? ?????? ? ????? ???-
?????????? ???????. 
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??????? 
? ???????? ??????? ?????? ???????? ???? ??????????????? ???-
?????? ???????? ???????. ??????? ???????????? ????? ?????? ???????-
????/???????? ??????. 
? ?????????? ??????? ? ??? ?????????? ? ?????? ?????????? ????-
???????? ??????????? ??????? ? ??????????? ??????????????? ???-
???? ????????. 
? ? ????????? ????? ???????? ??????????? ???????????? ????? ???-
???????? ??????????????? ???????, ??????? ????????? ????????? ???-
??? ???????. ??? ????????????? ????? ????????? ?????? ???????????? 
??????. 
? ????? ???????? ??????????? ??????????????? ???????? ? ??????-
??? ???????????? ????????????. ????? ????? ??????????? ?????????, 
?????????????? ?? ??? ????????????? ??????. 
? ? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ?? ????? ?????? ????? 
????????? ?? ????????? ???????. 
??????????????? ??????? ????? ???? ????????? ?????????? ???????-
??? (????????, ???????? ??????????? ????????? ?????????? «????») ??? 
?????????? ??????????? (????????, ????? ???????? «?????????? ??????-
??????? ????????», «???????????? ????????????» ? «????????»). 
???????? ?????? ????????? ? ????????????? ??????????????? 
?????????? ?? ????????? ???????. 
???????? ?????? 
???????? ?????? – ??? ??????, ??????? ?????????? ????? ????????-
???? ? SAP-??????? ??? ?????????? ??????-?????????. ???????? ?????? 
????????? ??????????????? ? ????? ?????????????? ????? ??????????-
?? ? ????? ??????????????????? ??????????????. ????????? ???????? 
?????? ? SAP ???????? ??????? (???. 7.2), ????????? ? ??????????. 
???????? ?????? ???????? ???????? ???????? ??????????, ????-
???????? ??????-????????? ????? ????????? ? ?? ????????. ?????-
??? ?????? ???????????? ??? ????????? ?????????? ???????? ??????-
?????????, ???????? ???????? ???????, ????????, ??????-?????? ? ???-
?????. 
???????? ?????? ????? ????? ??????????????? ??????, ????????? 
??? ?????????? ???????????? ? ???? ????????, ??????????? ????????-
??????? ?????????. ???????? ?????? ??????? ? ?????? ??????? ?????-
?????????? ? ???? ???? ????????, ?????? ?? ??????? ????????? ? ???-
??? ???????????????? ??????: ????? ?????? (???????), ????????????? 
?????? (?????????? ???????) ? ?????? ????? (????? ?????). 
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???. 7.2. ?????? ???????? ??????: ???????? ?????? ??????? 
 
?????? ?????? ???????? ????? ?????????????? ????? ??????????? 
?????????. ?? ???? ?????? ????????????? ????? ????? ???????. ??? ??-
??????, ??? ? ????? ?????? ???????? ???? ? ??? ?? ?????? ????? ????? 
????? ???????? ?? ???? ?????????? ????????. ?????? ???? ???????? 
?????? ????????????? ?????? ??????????????? ?????????. 
???????? ?????? ?????????? (???. 7.3) ???????? ??? ???????? ?????-
?????, ??????????? ???????? ??? ?????????? ??????????? ? ?????? ???-
?? ???????????. ?????? ???????, ???????? ?????? ?????????? ?????????? 
??????? ???????, ????????????, ???????, ???????? ? ?????? ?????????. 
?????????? ? ???????? ??????? ?????????? ????????????? ? ?????-
??, ?????????????? ?? ??????-????????. 
 
 
 
???. 7.3. ?????? ???????? ??????: ???????? ?????? ?????????? 
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2. ??????-??????? ???????????? 
??????????? ???????????? ??????????? ? ?????????? ???????? ???-
????? ????? ?? ????????? ???????????? ????????????. ????? ?????? 
????????????, ?????????? ????????????? ???? ?? ???????? ??????? ? 
???????????????? ?????. ????? ??????????? ?????????? ???? ??????? 
????????? ??? ????????????????? ??????, ????????????? ?????, ??????-
?? ?????????????? ?????? ? ?????, ?????????? ?????????? ? ??????? ??-
????. 
??????????????? ?????? ? ???????? ?????? ? ???????????? 
??????????????? ?????? – ??? ?????????, ??????? ???????? ???-
???????? ?/??? ??????????????? ????????? ???????????. ? ??????? 
SAP ERP ????????? ??????????? ????? ????????????? ?? ?????? ???-
???-?????????. 
? ???????? ???????????? ? ?????????? ???????????? ???????????? 
????????? ??????????????? ??????? (???. 7.4): 
? ??????? – ??? ??????????????? ??????? ???????????? ????????-
??? ????????????? ????????; 
? ?????????? ??????? – ??????????? ??????? ????? ? ??????????. ?? 
?????? ?????????? ??????? ????????? ?????????? ?????? ? ?????? ? 
???????? ? ???????, ??????????????? ???????; 
? ????? – ??????????????? ??????? ? ?????? ????????. ?? ?????? 
???????????? ??????, ??????????? ?????? ??? ??????????? ?????????? 
????????? ? ?????????????. ????? ????? ???????? ???????????????? 
???????????? ??? ????????? ??????? ?????????????; 
 
 
?????? 
 
 
?????????? ??????? 
 
 
????? 
 
 
 
????? 
 
 
???. 7.4. ??????????????? ?????? ? ???????????? 
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? ????? – ??????????????? ??????? ? ???????? ??????. ????? ??????-
???? ??????? ????????????? ????????? ?? ??????. ?????? ????? ????? 
????????? ???????. 
???????? ?????? ??? ???????????? 
???????? ?????? ??? ???????????? ???????????? ?? ???. 7.5. 
??????????????? ???????? ?????? ????? ??? ????????? «????????-
??? ???????????? (X, E)». 
???????????? ???????? ??????????????. ?????????????? ???????-
????? ?????????? ??? ?????? ??????????? ????????? ??????. 
???????????? ??????? ??????????????? ?????. ?????????????? ???-
???????????? ????? ?????????? ??? ?????? ??????????? ????????? ??-
????. 
????????? ? ??????????????? ????? ????????????? ??????? ?????, ? 
????? ??????????????? ???????????????? ????????. ? ?????????????-
??? ??????? ????? ??????? ????????? (?? ??????? ?????????? ????-
???????), ??????? ????? ????????????? ?? ????. 
 
 
???. 7.5. ???????? ?????? ??? ???????????????? ??????? 
 
???????????? 
???????????? ???????? ????????? ???? ??? ??????????, ??????-
?????? ??? ???????????? ????????? (???. 7.6). ???????????? ????????-
???? ? ???????????? ??????????? ? ??????????, ????????????, ????????? 
? ??????????? ?????? ?? ???????. 
(??? )  
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???. 7.6. ????????????: 
? – ????????????? ????????????; 
? – ??????? ????? ????????????, ?????????? ?????? ???????????? 
 
???????????? ??????? ?? ????????? ???????????? ? ??????? ?????-
???????. ??????? ?????????? ? ????????? ???????????? ?????????? ??-
???????? ???????? ???????, ?? ??????? ???????? ?????????? ???????. 
???????????? ???????? ??????????????. ??????? ???????????? ??-
??? ????????? ??????????.  
????? ???????, ?????????????? ???????????? ??????????? ? ??????-
???????? ????????????? ???????????? ??????? ???????, ????????? ??-
??? ? ??? ????????????? ????????? ????? ??? ????????? ????? ? ?. ?. 
? ?????????? ? ???????????? ???????? ???????????? ????? ????? 
????????? ????????? ??? ????????? ???????, ??????????? ??? ??????-
?? ???????. 
??????? ????? 
??????? ????? – ??? ????? ?????????? ???????? ?? ?????? (???. 7.7) ? 
????????? ???? ??????????? ??? ????? ??????. ??? ??????????, ??? 
????????? ?????????????? ????????????. ??????? ????? ?????? ??????-
?????? ? ????????? ??????????????? ??????. ??? ????? ????? ??????-
???????? ? ??????? ????????, ??????????????? ?????? ???????? (?????-
????? ?????????) ? ??????????????? ?????? ????. 
??????? ????? ?????? ???????????? ????? ???????????? ??????????-
???? ?????????????? ?? ??????, ???????? ?????????? ?????? ??? ?????. 
?????? ???????? ????? ????????????? ? ???????????? ? ????????????? 
?????????. ? ?????????, ? ?????? ???????? ????? ???????? ???????? ? 
??? ???????? ???????? ? ????????, ??????????? ??? ??????? ????????? 
?????. 
?
?
????? ?-100 
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???. 7.7. ??????? ????? 
 
???????? ?? ????????? ?????????? ??????, ??????? ?????? ????-
???????? ? ???????? ??????????????? ????? ??? ?????????????? ? ????-
???? ??????. 
????? ????? ????? ????????? ???????? ??????? ????????????? ??-
?????? ???????? ??? ???????? ?? ????????? ??????????????? ????, ??-
????????-???????? ??????????, ??????????????? ???????? ??? ?????-
???????????/??????????????? ???????, ??????? ????? ????????? ??-
????????? ????? ???????.  
???????? ???????? ???????? ???????? ?????????, ???????????? ??? 
?????????? ????????, ????????, ??? ????? ?????????? ????? ???????-
??? ???? ????????.  
???????? ???????? ???????????? ??? ??????????? ??????, ????????-
??? ???????????? ? ???????????? ????????? ??? ?????????? ??????, 
??????? ?????????? ? ??????????? ?????????. 
??? ????????, ??????? ????? ??????????? ??????????? ???????, ???-
?? ?????? ???????? ?? ?????????.  
??? ??????? ???????? ? ????????? ??????????????? ?????, ?????-
?????-???????? ??????????, ??????????????? ????????? ??? ????????-
????????/??????????????? ?????? ??? ?????????? ????????????? ????-
?????? ???????? ??? ???????????? ? ???????? ??????. 
????? ?????????? ??????? ????? ????????????? ?????? ???? ?????? 
??????????? ? ?????? ??????, ??? ????????? ????????? ??????????? ??-
???? ?? ??????? ? ??????????? ?????? ???????. ?????????? ??????? ??-
??? ????? ??? ????? ????? ????????????? ?????? ???? ??????????? ????-
??????? ?????? ??????? ??? ???????. 
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????????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??? ???????????? 
??????????????? ???????. ??? ????? ????????? ??? ???????????? ???-
?????? ? ?????????? ?????????????. 
??? ??????? ?????????? ???????? ??? ???????????? ???????????-
????? ?????? ? ???????? ?????? ??? ???????????? ???????????? ??????-
?????? ???????? ???????? ????? ?? ?????????? ????????? ????????? 
???????. 
??? ??????????? ??????, ??????? ?????????? ? ??????????? ???-
?????? ? ?????? ???, ??????????? ??????????? ???????, ?? ?????????-
?????? ??????? ???????? ?????????? ??? ???????. 
??????????????? ????? ???????? ????????, ??????????? ??? ?????-
???????? ????????????. ???? ????????? ??????????? ????????, ???????-
??????????? ?? ?????????? ? ??????? ?????, ??? ??? ?????? ?????????-
?? (???. 7.8). 
??????????? ??????????????? ????? ??????????? ? ?????????????? 
?????? ??????????????? ???? ? ???????? ????? ??????????????? ????. 
????? ????, ??????????????? ????? ???????? ?????? ?? ????????, ?????-
??????? ???????? ? ??? ???????.  
?????? ???????? ?????????????????? ??????????????? ????? ????? 
????????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????????????. 
 
 
 
???. 7.8. ??????????????? ????? 
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????? ???????? ???????? ??????????????? ????? ???????? ????? 
???????? ??????, ??????? ???????????? ??? ???????????? ????????.  
???????? ????????, ??? ?????? ???????? ? ??????????????? ????? 
????? ????????? ??????????? ??????? ??????????, ?? ??????? ????? ???-
?????? ??? ???????? ??????. 
 
 
??????? ??? ??????????????? ?????? 
 
???????????? ??????? ? ???????? 
? ?????? ??????? ????? ?????????? ?? ?????????? ????????? ?????-
??? ??????, ??????????? ?????? ????? ? ??????? ???????????? ?????-
??????? (production planning). ????? ????? ?? ??????????? ??? ?????? ? 
??????? ???????? ????????????. 
?? ????????? ???????? ?????? ????????? ??? ?????????, ?????????-
??????? ?? ???? ???????????: ????????? (engine) ? ???? (frame). ?????-
???? ?????????? ?? ??????? ????????? (engine block) ? ????????????????-
?? ???? (camshaft).  
?? ????????? ? ????? ????? ???? ???????? ??????? ?????????? ???-
??? ? ????? ????????????? ????????? ? ????? ???????????????? ?????-
??. ???? ???????? ?????????? ??? ?????? ?????????? ???? ? ???? ? ??? 
??????????. 
???????????? ?????????, ??????? ?? ?????????, ????? ????? ?????-
????, ?????????????? ?? ???. 7.9. 
?????? ???????? ????? ????? ???? ??????????? ???????? ?????? ? 
????????? ???? ??????????? ?????????? (???. 7.10). ?????: MM – ?????? 
SAP «?????????? ???????????», PP – ?????? SAP «???????????? ???-
?????????», CO – ?????? SAP «???????????».  
 
???????? 1300
(ACC-MOTO-*##)
?????????
(ACC-ENGINE-*##)
????
(ACC-FRAME-*##)
?????? ?????????
(ACC-BLOCK-*##)
?????????????????  ???
(ACC-CAMSHAFT-*##)  
 
???. 7.9. ????????? ????????? 
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???? ? ??????-?????????: 
– ????????/????????? 
– ???????????????? ???????? 
– ????????? 
– ???????????????? ??????? 
 
???. 7.10. ??????-???? ? ???????? ???????? ???????? ?????? 
 
??? ???????? ?????? ?????? ????????????? ???????? *##. ??? ???-
???? ?????????? ????? ?????? ? ?? ????????????? ??????? ?????, ??? 
?? ????????? ??, ?????? ??????? ?????? *## ?? ??? ????? ? ??????. 
????? ??? ??? ?????????? ? ???????????, ?? ?????? ??????? ????-
???? ???? ?????????? ? ???? SAP Easy Access. ??? ????? ???????? 
????? ????: ?????????????? ?????????? ? ????????? ?????????, 
????????? ??????? ? ???? ???????? ??????????? ??? ? ??????? ENTER 
??? ????????  ??? ?????????????. 
???????? ????????? SAP GUI ????????? ???????: ????????  ? 
????? ?????. 
????????? ? ???????? ???????. ????????? ??????? ? ???? ??????-
???? ???? ?? ???? ?????????????? ??????? ? ??????? ENTER ??? 
?????????????. 
 
1. ?????????? ???????? ?????? 
1.1. ???????? ???????? ??????? ?????????? 
1.1.1. ???????? ???????? ?????? ????????? ??? ????????? (Motor-
cycle) (??????? ???????) 
???????? ?????? ????????? (???. 7.11) ?????? ??????? ?????????? 
?????? ? ????????? ?????????. ??? ???????? ??? ?????????? ???????-
?????? ? ???????????? ??????? – ???????. ??????? ? ???? ??????? ????? 
???? ?????????? ??? ?????? ??????????????? ???????. 
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???. 7.11. ???????? ?????? ????????? 
 
????? ??????? ???????? ?????? ?????????, ???????? ????????? ? 
?????????? ????????????? ???????? ? ???????? ?????? ???????-
??? ? ???????? ? ??????? ?????????? ? ??????? ??????? (???????-
??? MMF1) ? ???? SAP Easy Access. 
??????? ???????? «ACC-MOTO-*##». ???????? *## ?? ??? ????? ? 
??????. ? ???? ??????? ???????? , ????? ??????? ????????? ??????-
?? ??????. ?? ??????????? ???? ?????? ???????? ?????????????? 
[M]. ? ??????? ?? ????????????? ????????????? ?????????, ?? ?????-
???? ???? ??????????? ????? ?????? ???????. 
???????? ENTER ??? , ????? ??????????? ????????? ??????. 
?????????? ?????? ????????? ????????. ???????? ??????  ????? ?? 
???????? ????? ???????? ?????? 1 ? 2, ??? ??? ???? ????, ??? ?????? 
???? ???, ?????????? ?????, ????????????? ???? 1 ? 2, ????????-
??? 1 ? 2. ???????? ???????? ?????????? ???????? ? ??????? ENTER 
??? ????????????? ??????. 
?????? ????? ?????? ??????????????? ??????, ??? ??????? ??????? 
??????? ????? ????????. 
??????? ?????? ??????????????? ???????, ?????????? ?? ???. 7.12, 
? ??????? ENTER, ????? ??????????? ????????? ?????. 
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???. 7.12. ???????? ????????? 
 
? ??????? ???????? ?????? 1 ?????? ?? ????? ????????? «ACC-
MOTO-*##» ??????? ???????? «ACC Motorcycle-*##». ????? ??????? ? 
????????? ??????, ?? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ???????????? ????. 
??????  ?????????, ??? ???? ??????????? ??? ??????????. ???????? ???-
????? ???????? ?? ??????????? ??????, ??????? ??????????, ????? ?? ??-
???????? ??????? ?? ????????? ????????? ?????, ???????   (F4). 
? ??????? ???????? ?????? 1 ???? ???????? ?? ???????? ?????-
???????. ???????? ????(?) [??] ? ? ???? ?????? ???????? ?????? 
??????? [00]. ? ????????? ??? ?????? – 200 ????????? ([KG] ????-
?????), ??? ????? – 180 ?? ? ????? 2 ?3 ([?3] ?????????? ????). ????-
???? ENTER.  
?????????? ????????? ????????? ??????. ???????? ENTER, ????? 
?????????? ?????? ???????? ?????? 2. 
? ??????? ????: ???????????1 ??????? ?????-?????????: Werk 
Hamburg [1000] ? ?????? ????? [1] (???? ????????? ????????????? 
??????????? ? ?????? ????? ?????? ? ???????). ???????? ?????? 
ENTER, ????? ??????? ? ??????? ????: ???????/?????. ???????? 
???????????????? ??? ?????? ?? ?????????? [0005], ???????? – ????-
??? [0003]. 
????????? ?????? – ??? 1. ??????? ??? ???: ??????????????-
??? ??? [PD] ? ???????? ???????? [001]. ? ???? ?????? ?????? ? 
??? ???????? ?????? ??????? ??????? ?????? [EX]. 
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? ??????? ??? 2 ??????? ??? ?????????: ??????????? ???????????? 
[E] ? ???????????????? ?????: [0001]. ????? ???????????? ??????????-
??: 10 ????, ? ??? ?????????: [001]. ? ??????? ??? 3 ??????? ????? 
????? ?????????????? ???????: 15 ????. ??????? ENTER, ????? ??????-
???? ????????? ??? ???????. 
? ??????? ????????????? ???? 1 ??????? ????? ??????: ??????? ??-
????? [7920] ? ??????????? ???? [S]. ??????????? 1500 ? ???????? 
??????????? ????. ? ??????? ??????????? 1 ????????? ??????? ? ?????-
?? . ?????????? ???? ? ?????????????? ???????.  
???????? , ????? ??????? ?? ????? ???????-
??????? ??????. ?? ?????? ?????? ??????? ???? DE ? ???????? ???????-
?? «ACC Motorrad *##». 
????????? ??? ????? ????????, ??????? ???????? ? ?????????, 
??? Ctrl+S, ??? . ??????? ??????? ?????????, ??????????????, ??? 
??? ???????? ??? ??????. ??????? ??????? ? ???? SAP Easy Access. 
?????? ?? ?????? ??????????? ??? ????? ????????, ??????? ????-
????? ? ?????????? ????????????? ???????? ? ???????? ?????? 
?????????? ? ???????? ? ??????????? ? ???????? ??????????? 
??????? (?????????? MM03).  
??????????? ?????????? MM02, ????? ????????? ??????, ??????? 
????? ????????? ??? ????? (…? ???????? ? ???????? ? ?????-
?????). ????? ?????? ????? ?????? ??? ????????? ?????? ?????????, 
??????????? ?????????? MM01 (… ???????? ? ??????? ? ????? ? 
??????????). 
1.1.2. ???????? ???????? ?????? ????????? ??? ????????? (Engine) 
(????????????) 
????????? ? ???? ???????? ?????? ?????????? ? ???????? ????-
???? ? ??????? ?????????? ? ???????????? (?????????? MMB1). 
??????? ???????? «ACC-ENGINE-*##». ???????? *## ?? ??? ????? ? 
??????. ??? ??? ???????? ??????? ?????????????? [M].  
??????????? ???????? [1300-110] HD ENGINE 1340 CM3 / 35 KW ??? 
??????? ? ???? ???????, ????????.  
???????? ??????? ???????? ?????? 1 ? 2, ???????, ??? 1–4, ???-
??????? ?????, ????????????? ???? 1 ? ??????????? 1. ?????????, ??? 
????????? ???????? ?????????? ???????? ???????????, ? ???????? 
ENTER, ????? ??????????? ????????? ??????. 
? ?????????? ???? ??????????????? ?????? (???. 7.13) ???????? ??-
???: Werk Hamburg [1000] ? ?????: [0001]. ?????????, ??? ?? ????? ???-
?? ??? ?????? ? ???? ??????? ??????. ????????  ??? ????????????? 
????????? ??????. 
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???. 7.13. ??????????? ??????? 
 
??????? ????? «ACC Engine *##» ??? ?????????. ????????? ????????? 
??????: [00] ?????? ???????. 
???????? ENTER. ?????????? ?????? ????????, ??????? ????? ???-
????????. ???????? ENTER, ????? ?????????? ??????????????, ????-
??? ????? ?????????. ???????? ????????? . 
1.1.3. ???????? ???????? ?????? ????????? ??? ???? (Frame) (????-
????????) 
????????? ???? ????????? ????? ????????????, ?? ????? ?????? ??-
?????????? ?????????? MMB1, ????? ??????? ???????? ?????? ???????-
?? ??? ???. ???????? ???????? «ACC-FRAME- *##» ? ???????? ??????? 
?????????????? [M]. ???????? ???? [1300-230] ??? ???????. ??????-
?? ??????? ???????? ?????? 1 ? 2, ???????, ??? 1–4, ????????????? 
???? 1 ? ??????????? 1. 
? ?????????? ????, ??????? ????????, ??????? [1000] ? ???? ????? ? 
??????????? ????? [0001]. ?????????, ??? ?? ????? ????? ??? ?????? ? 
???? ??????? ??????. 
???????? ????? ?? «ACC Frame *##» ? ??????????? ?????? [00]. ??-
????? ENTER, ????? ??????? ? ??????? ????????????? ???? 1. ??-
????? ENTER, ????? ?????????? ????????? ?????????, ??????? ????? 
?????????.  
??????? ?????????? ?????: V. ? ???? ????????????????? ??????? 
???????? 777,16. ???????? , ????? ??????????? ????????? ??????. 
1.1.4. ???????? ???????? ?????? ????????? ??? ??????? ????????? 
(Engine Block) (?????) 
?? ?????? ???? ?? ????????? ???????? ?????? ?????????? ??? ??-
???, ??????? ?????????? ??? ???????????? ?????????. ? IDES ??? ???-
??? ??? ??????? ????????? ? ?????????????????? ????. ??????? ??? ??-
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???????? ??????? ???????? ?????? ??? ???? ??????????, ??????? ????-
????? ? ?????????? ????????????? ???????? ? ???????? ?????? 
?????????? ? ???????? ? ??????? ?????????? ? ????? (???????-
??? MMR1). 
???????? ???????? «ACC-BLOCK-*##» ? ??????? ??? ???? ????????? 
(industry sector) ?????????????? [M]. ??????? ????????-???????, ??-
?????? ?? ?????????, ?? ???????????????? ????, ???? ??? ???? ?? ???-
???. 
???????? ??????? ???????? ?????? 1 ? 2, ???????, ??? 1–4, ???-
?????????? ???? 1 ? ??????????? 1. ????? ????? ?????????? ?????????? 
???? ??????????????? ??????.  
????? ?????????? ?????? ?????: Werk Hamburg [1000] ? ?????: [0001] 
Materiallager. ? ??????? ???????? ?????? 1 ??????? ???????? «ACC 
Engine Block *##». ???????? ????? ? ???????? ?????? ????????? ? ???-
???? ?????? ?????????? [001] ????????????????. 
????????? ??????? ????????? ??????: [00] ?????? ???????. ??????? 
ENTER, ????? ?????????? ?????? ???????? ?????? 2, ??????? ????????. 
? ??????? ??????? ???????? ?????? ??????? Dietl, B. [001]. 
? ??????? ??? 1 ???????? ??? ??? ????????????????? ??? 
[PD], ???????? [001] ? ?????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??????. 
??????? ENTER.  
????? ????? ?????????? ?????? ??? 2. ????? ?????????? ?????? ????? 
[0001] ? ???? ???????????????? ????? ? ?????/??????????????.  
???????? ?????? ????????? ?????? ?????? ?????? ?????? [1] ??? 
???????????? ??????? ?????????. ??? ???????????, ??? ???????? ??????? 
?????????????? ?????????????, ???? ???????????????? ????? ???????????. 
??????? ???????? ???? ???????? 2 days. ??? ????????? ?????????? 
??????? [000]. ? ??????? ??? 3 ?????????? ???????, ??? ???????? ???-
???????? ??????????? ?? ?????? ??????? ??????????? [01]. ?????????? 
????????? ??????. 
? ??????? ????????????? ???? 1 ???????? ????? ?????? ????? 1 
[3000] ? ??????? ?????????? ????? V ? ??????? ?????????? ???? 
349,50. 
? ??????? ??????????? 1 ???????? ????????? . 
???????? , ????? ????????? ???????? ?????? ????????? ??? ???-
???? ?????????. ????, ?? ????? ??????????? ?????? ??? ???????? ????-
?? ????????? – ?????. ?????? ?????????? ????????? ?? ?? ????, ????? 
?????? ??????????????? ?????? ??? ??????? ????????? – ????? (???-
??????????????? ????). 
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1.1.5. ???????? ???????? ?????? ????????? ??? ?????????????????? 
???? (Camshaft) (?????) 
?????? ?????????? MMR1 ???????????? ? ????. 7.1. 
??????? 7.1 
???????? ?????? ????????? ??? ?????????????????? ???? 
???????? ACC-CAMSHAFT-*## 
??????? ?????????????? 
???????? ?????? 1 ? 2 
??????? 
??? 1 – 4 
????????????? ???? 1 
??????? 
??????????? 1 
????? [1000] Werk Hamburg 
????? [0001] Materiallager 
???????? ??????  
???????? ACC Camshaft *## 
???????? ?? [??] ????(?) 
???????????? [001] ???????????????? 
?????? [00] ?????? ??????? 
???????  
?????? ??????? [001] Dietl, B. 
??? 1  
??? ??? [PD] ????????????????? ??? 
???????? [001] 
?????? ?????? ? ??? [EX] ?????? ??????? ??????? ? ?????? 
??? 2  
???????????????? ????? [0001] Materiallager 
?????/?????????????? [0001] Materiallager 
?? ?????? ?????? [1] ?????? ????????? ?????? ?????? ???-
??? ?????? 
?????????????????? 2 ??? 
??? ????????? ?????????? ??????? [000] 
??? 3  
???????? ??????????? [01] ??????? ??????????? 
????????????? ???? 1  
????? ?????? [3000] ????? 1 
?????????? ????? [V] ???????????????? ???? 
????????????????? 89,95 
??????????? 1 ???????? ?????????   
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???????? , ????? ????????? ???????? ?????? ?????????, ? ?????-
???? ? ???? SAP Easy Access. 
1.2. ???????? ???????????? ?????????? 
???????????? ?????????? (bill of material, BOM) – ??? ?????? ???????-
?????????? ?????? ???????????, ??????? ??????? ? ???????? (????????, 
?????????, ?????????, ?????? ?? ????????). ???? ?????? ???????? ?????-
???, ?????????? ? ??????? ?????????. ??? ?????? ????? ??????? 2-?? 
?????? ? ??????? ????????? ? ?????????????? ????????????? (???. 7.14). 
?????: MM – ?????? SAP «?????????? ???????????», PP – ?????? SAP 
«???????????? ????????????», CO – ?????? SAP «???????????». 
 
 
 
???. 7.14. ????????? ???????????? 
 
1.2.1. ???????? ???????????? ????????? ??? ????????? (Engine) 
? ???? SAP Easy Access ???????? ????????? ? ???????????? ? 
???????? ?????? ? ???????????? ? ???????????? ? ?????????-
??? ????????? ? ??????? (?????????? CS01). 
???????? ???????????? ????????? ??? ????????? ACC-ENGINE-*## 
(?? ?? ??? ACCCAMSHAFT-*##) ??? ?????? [1000] ??? ???????????? [1]. 
???????? ?? ?????????????? ? 1 ?????? ???????? ????. ???????? ENTER. 
? ??????? ??? ??????? (??) ??????? [L] ??????? ???????????-
?????, ? ?????? ????????? ??????? ???????? ?????? ??????? ????????? 
(«ACC-BLOCK-*##»). 1 ????? ??????????. ??????? ??? ??????????-
??????? ??? ??? ??, ??? ??????? ????????????????, ?? ?????? ?????? 
(0020). ???????? Save , ????? ??????????? ????????? ??????. 
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1.2.2. ???????? ???????????? ????????? ??? ????????? (Motorcycle) 
???????? ????????? ???? ????, ???????? ???????????? ????????? 
??? ????????? «ACCMOTO-*##» ??? ????????????. ? ???????? ?????-
?????? ??????? ?? ????? ????? ????????? («ACCENGINE-*##») ? ???? 
(«ACC-FRAME-*##»). ????? ??? ??????? – ??? ??????? ??????? ????-
????????????. ????????? ???? ???????????? ?????????. 
????? ??????????? ???????????? ?????????, ???????? ???????-
?? ? ???????????? ? ???????? ?????? ? ???????????? ? ?????-
???????? ?????? ? ???????????? ???????????? ? ???????????? 
????????? ? ?????????????? ????????? ? ???? SAP Easy Access 
(?????????? CS12). 
??????? ???????? ?????????, ???????????? ???????? ?? ?????? ???-
???????? («ACCMOTO-*##»), ????? [1000] ? ?????????? ????????????: 
???????????? - ????? [PP01]. 
???????? ?????????? ? ?????? (??? ??????? F5). ? ?????? ????? 
????????????? ???????? ????????? ????????????? ? ????????  
????????? (F8). ???????????? ????????? ?????????? ? ???? ??????. 
????? ??????? ???????????? ????????? ? ???? ???????, ???????? ??-
????? ? ? ??????? ? ???? (??? ??????? F5). ?????????? ?????? ???-
??? ??????????????? ???????, ???????????? ? ??????? «???????????? 
??????? ? ????????». 
????????? ?????????? CS03, ????? ????? ??????? ???????? ?????? 
???????????? ?????????, ? ????????? ?????????? CS02, ????? ?????-
????? ?????????, ???? ??? ??????????. 
1.3. ???????? ??????????????? ???? 
??????????????? ????? ????????? ???????, ??????????? ??? ????-
???????? ?????????? ?? ?????? ??? ??? ??????????? ????? ? ????????? 
????????????. ??????????????? ????? ???????????? ??? ??????? ??? 
????????????????? ?????? ? ?????????? ???????? ?? ??????????, ? ???-
?? ?????? ?????????? ??? ??????? ????????? ????????. 
1.3.1. ??????????????? ????? ??? ????????? (Engine) 
????? ??????? ??????????????? ????? ??? ????????? (Engine), ????-
???? ????????? ? ???????????? ? ???????? ?????? ? ?????????-
?????? ????? ? ????????? ???????? ? ??????? (?????????? CA01). 
??????? ??? ???????? «ACC-ENGINE-*##» ? ????? Hamburg. ? ????-
???? ??????????? ???? ? ?????? ????? ??????? ???????? ??????? 1 ??-
???? ???????? ????. ???????? ENTER, ????? ??????????? ????????? 
??????. 
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??????????? ???????? ??? ???????????? [1] ? ????????? ?????? ????? 
?????????????? [4]. ????????  (??? ??????? F7). ??????? ??-
????? ?????? ???????. 
? ?????? ???????? 0010 ??????? ? ?????? ??????? ????? [1410] 
Assembly III ? ??????????? ??????????? ???? [PP01] ??????????? 
???????????? (???. 7.15). 
 
 
 
???. 7.15. ??????????????? ????? 
 
??????? ???? ??????? [P000001] ?????????? ?????????. ???????? 
ENTER, ????? ??????????? ????????? ??????. 
?????? ???????? ? ???? ???????? ? ??????, ? ??????? ?? ?????????. 
???????? ????? ????????/????????.  
??????? ????? 8 ??? ??? ??????? ???????. ???????? ??????????? 
???????? ???? ?????, ????? [1422]. ??????? ??????? ????? 15 ??? (??? 
????? [1421]). 
???????? , ????? ????????? ? ?????? ?????. 
????????? ??????? ????? [1410] Assembly III ??? ???????? 0020 ? ??-
????????? ??????????? ???? [PP01] ??????????? ????????????. ??? 
????????????? ??????? ?????-???? ?????? ? ???? ???? ???????, ??? ??? 
??? ???? ?????????? ??? ???????. ??????? ?????? ????????? ? ??????? 
????????. ?????? ???????? ??????, ? ??????? ?? ?????????. ???????? 
????? ????????/????????. ??????? 120 ??? ? ???????? ???????????? 
???????? ????????? ??????? (??? ????? [1420]) ? 135 ??? ??? ???????? 
??????? (??? ????? [1421]). 
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????????? ? ?????? ?????. 
????????? ???????? 0030 ???????? ???????? ????? [1420] Assembly IV. 
??????????? ??????????? ???? [PP01] ??????????? ????????????. ??-
????????? ??????? ?? ????????? ????????? ????? (F4), ????? ??????? 
???? ??????? ???????? ?????? ? ?????????? ???? [PM00004]. ??????? 
ENTER, ????? ??????????? ????. ?????? ???????? ???? ????????, ???-
?? ????????? ? ?????? ?????. ??????? ????? ??????? 10 ??? (??? ????? 
[1422]) ? ??????? ????? 15 ??? (??? ????? [1421]). ???????? . 
????????? ???????? 0040 ???????? ???????? ????? [1420] Assembly IV. 
??????????? ??????????? ???? [PP99] In-house prod. milestone with GR. 
???? ???? ?????????? ???????? ??? ???????? ???????, ? ????? ???????-
??? ????? ???????? ?????????? ?????????????? ??????????? ?????????? 
?? ?????. ??????? ???? ??????? [PM00007] ???????? ?????????????. 
???????? ENTER. ?????? ???????? ?????? ? ??????? 10 ??? ??? ????-
???? ???????. ????????? ? ?????? ?????, ?. ?. ? ???? ????? ????????. 
???????? , ????? ???????? ???? ???????? ? ??????????? ????. 
???????? , ????? ?????????. ???????? , ????? ????????? ???? 
????????. 
????, ?? ??????? ??????????? ??????????????? ????? ??? ?????? 
????????? (engine). ?? ?????? ???????????? ?????????? CA03, ????? 
??????? ?? ????? ????????, ? ?????????? CA02, ????? ?????????? ????-
??????? ?????????. 
?????? ??????????? ????, ????????? ????, ????? ??????? ???????-
???????? ????? ??? ????????? (motorcycle).  
1.3.2. ??????????????? ????? ??? ????????? (motorcycle) 
??????????? ????????? ????????: ?????????? CA01, ?????? ????-
???????? ? ????. 7.2. 
 
??????? 7.2 
??????????????? ????? ????????? 
???????? ACC-MOTO-*## 
????? Hamburg [1000] 
??????? ???????? ??????????? ????: 01.01.2008 
????????????? [1] ???????????? 
?????? [4] ????? ?????????????? 
???????? 0010  
??????? ????? [1410] Assembly II 
??????????? ???? [PP01] ??????????? ???????????? 
???? ??????? [P000001] ?????????? ????????? 
????? ??????? [1422] 18 ??? 
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????????? ????. 7.2 
??????????????? ????? ????????? 
??????? ????? [1421] 25 ??? 
???????? 0020  
??????? ????? [1420] Assembly IV 
??????????? ???? [PP99] ??????????? ??-??/???? ? ?? 
???????? Assembly motorcycle 
????? ??????? [1422] 10 ??? 
???????? ????? [1420] 155 ??? 
??????? ????? [1421] 205 ??? 
 
???????? , ????? ????????? ???? ????????, ? ????????? ? ???? 
SAP Easy Access. ????? ???????, ?? ??????? ??? ??????????? ???????? 
??????. ?????? ?????????? ? ??????????????? ???????????? ? ??????? 
??????????????, ??? ???????? ?? ???. 7.16. 
 
????????
ACC-eBLOCK-*##
ACC-CAMSHAFT-*##
ACC-ENGINE-*##
ACC-FRAME-*##
ACC-MOTO-*##
????????
 
 
???. 7.16. ???????? ???????????? 
 
2. ???????????? ??????-???????? 
2.1. ?????? ????????? ???????? 
? ????????? ???????? ?????????????? ????????? ????????????? ??-
????? ? ????????? ???????, ????????? ?? ??????? ????????. ????????? 
???????? ?????????????? ????????????? ?? ?????? ???????????? ????-
?????? ? ??????? ?? ??????-???????? ???????????? ???????????? (Pro-
duction Planning). 
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? ???? SAP Easy Access ???????? ???? ? ?????????? ? ???-
???????? ? ??????????? ?????? ?? ??????? ? ???????????? ??-
???? ?? ??????? ? ??????????? ?????????? ? ??????????? ? ??-
???????????? ?????????? ? ??????? (?????????? CK11N). 
?? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ? ?????????????? 
?????????? ???????? ???????? «ACC-MOTO-*##» ? ?????: [1000]. 
? ???????? ?????? ??????????? ??????? ??????? ???????????: [PPC1] 
???????????????. (????), ?????? ??????????? [01] ? ?????? ?????? ??? 
??????????? 1. ???????? ENTER ??? ????????????? ????????? ??????. 
? ???????? ????? ???????? ???? ? ???? ??????????? ?? ??????? 
???? ? ??????? ENTER, ????? ??????????? ??? ????????? ??????. ??-
??? ????? ??????? ?????????? ???????? ?? ?????? ???????????? ? ?????-
?????????? ?????. 
???????????? ????????? ? ?? ???????? ???????? ? ??????? ???????? 
??????. 
???????????? ??????? ?? ???????????? ?????????? 1622,62. ???????? 
 ??? ??????? ? ????????? ?????????, ????? ???????? ?????? ?? ??-
??? ??????? ? ?????? ???????? ??????. ? ?????? ????? ?????? ???????? 
 (??????? ??????...). ???????? ?????? ???? ??????? (???????-
???.) [1SAP01]. ??? ????? ?????? ????? ???, ????????? ?? ???. 7.17. 
? ?????? ?? ????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ????????? 
???????????? ? ?????????? ??? ?????????????? – ????????? (Engine) ? 
???? (Frame), ?????? ??????? ?? ???????? ???????????? ???? ??? ???-
???? ????? ????????????? ??????, ???????? ????? ? ???? ?????. ????-
????? ?? ????? ????? ???????????? ????? ??????????? IDES. ????? ???-
???? ????????????? ???????? ???????? ?? ???. 7.18. 
 
 
 
???. 7.17. ??????????? ???????? ???????? 
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???. 7.18. ?????? ????????????? ???????? 
 
????? ??????????? ?????? ??????? ?? ???????????, ????????  ??? 
??????? ? ???????? ?????????. ????? ????????  (???????? 
??????...). ???????? ?????? ?????? ????????? ?????? [1SAP02]. 
???????? , ????? ????????? ???????. ???????? ???????? ????????? 
??????????????? ? ?????? ? ???????? ENTER, ????? ??????????? ???-
?????? ??????. ???????? , ????? ????????? ? ???? SAP Easy Access. 
2.2. ?????????? ???? 
?? ?????? ???????????? ??????? Price Update, ????? ???????? ???-
????????? ????????? ???????? ??? ?????? ????????? ?????????. ????-
????? ?????????? ?? ??? ????: ??????????????? ??????? (marking) ? ??-
???? (release). 
2.2.1. ??????????????? ??????? (marking) 
? ???? SAP Easy Access ???????? ????????? ? ???????????? ? 
???????????? ?????? ?? ??????? ? ??????????? ?????????? ? 
?????????? ???? (?????????? CK24). 
??????? ??????? ?????? (??????? ?????), ?????????? ??????? 
[1000], ????? [1000] ? ??? ???????? «ACC-MOTO-*##». ??????? ??????? 
?? ???? ???????? ??????. 
????????? ??????????????? ???????, ???????  ????????? ??? 
??????? F8. ????? ??????? ??  ??????? ??????? ?????????: ?? 1 
?????????? 1 ??????? ?????????. 
??????????: ???? ?? ?????????? (?????: ??????? ?????????), ?? 
????? ?????? ?????? ?????????? ???????, ? ??????? ?????????? ???-
???? ????? 1000, ?????? ???????? ? ?????? [PPC1]. 
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????? ??????????? ?????????? ? ???????? ?????? ?????????, ? ???? 
SAP Easy Access ???????? ????????? ? ?????????? ????????????? 
????????? ???????? ?????? ? ???????? ? ??????????? ? ???-
????? ??????????? ??????? (?????????? MM03). 
???????? ??? ???????? ? ??????? ?????? ??????????? 2. ??????? 
????? [1000]. ????????????? ??????? ???? ????? ???????? ? ????? ??-
????? ????????? (???. 7.19). 
 
 
 
???. 7.19. ?????????? ???? 
 
2.2.2. ?????????????? ???? (price release) 
????????? ? ???? SAP Easy Access ? ???????? ????????? ? ?????-
??????? ? ???????????? ?????? ?? ??????? ? ??????????? ????-
?????? ? ?????????? ???? (?????????? CK24). 
???????? . ??????? ??????? ??????, ?????????? ???-
???? [1000], ????? [1000] ? ??? ????????. ?????????, ??? ?? ????? 
?????? ??? ????????. ??????? ??????? ? ???? ???????? ??????. 
??????????? ?????????????? ????, ???????  ????????? ??? F8. 
??????? ??????? ????????? ????????? ????????? ? ??. ??????. ??-
?? ?????????????? ???? ???? ??????????? ??????? (??????? ), ?? ? 
???? ???????? ?????, ???????????? ?? ???. 7.20. 
 
 
 
???. 7.20 
 
????? ??????????? ??????????????? ? ???????? ?????? ?????????, ? 
???? SAP Easy Access ???????? ????????? ? ?????????? ?????????-
???? ???????? ? ???????? ?????? ?????????? ? ???????? ? 
??????????? ? ???????? ??????????? ??????? (?????????? MM03). 
???????? ??? ???????? ? ???????? ?????? ??????????? 2. ??????? ??-
??? [1000] Werk Hamburg. 
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???????? ????, ??????? ?? ?????????????, ???????? ? ??????? ??-
????? (???. 7.21) ??? ???????? ? ??????????? ???? ? ??????? ???????. 
 
 
 
???. 7.21. ?????????????? ???? 
 
2.3. ???????????? ????????? 
? ?????? ??????? ??????????? ???????? ???????? ??? ???????????? 
?????????. ????? ???????, ??? ???????? ??????????? ?????????? ?????-
?????, ? ?? ???????????? ?? ?????????. 
????? ?????? ???? ????????? ????????? ????: 
? ????????? ??????? ??? ????????? ??????????? (????????? ? ????) 
(engine ? frame); 
? ???????? ????????????????? ??????; 
? ????????????? ????????????????? ??????; 
? ???????? ??????????????? ???????? ???????; 
? ???????? ???????. 
2.3.1. ????????? ??????? ??? ????????? ??????????? 
? ???? SAP Easy Access ???????? ????????? ? ?????????? ????-
????????? ???????? ? ?????????? ???????? ? ???????? ????-
????? ? ???????? ????????? (?????????? MIGO). 
? ??????? ????? ?????? ???????? [A01] ??????????? ?????????, 
[R10] ?????? ? ??? ???????? [501] ?? ??? ?????? ?? ????????. ???-
??????, ???????? ?? ??????? ???? ??? ???? ?????????. 
? ?????? ??????? ?????? ???????? ???????? ????????. ??????? 
«ACC-ENGINE-*##». 
? ????????? ???????? ??????? ??????????: 5 ???? [??]. ????? ???-
???? ????? [1000] ? ????? [0001] ? ???????? ?. ??????? ENTER. 
????? ???????? ?????? ????? ? ???????? ????????? ??????, ???????? 
 ????????? ??????? ? ????? ?????? ???? ??????. ??????? ?????? ?? 
????. 7.3, ??????????? ?????? ??????? ??????. 
??????? 7.3 
???????? «ACC-FRAME-*##» 
?????????? 5 ???? [??] 
????? Hamburg [1000] 
????? Material storage location [0001] 
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??????? ENTER. ???????? ?????? ?????. ????????  ??? 
????????? ????????? ? ?????????, ??? ??? ????????? ?????? ?????????. 
???? ??? ????????? ?????? ???????????? ??? ?????????? (? ??? ????-
??? ??????        ), ???????? , ????? ????????? ???????? ??????-
??? ??????. ???????? ????? ????????? ?????????, ??????? ?????????? 
???????: 
????? ????????? ?????????: _______________________ . 
????? ?????????, ??? ????????? ?????? ??????? ?????????, ???????-
?? ?????????? MD04 ??? ???????? ????????? ? ?????????? ??????-
??????? ???????? ? ?????????? ???????? ? ????? ? ????? ? ??-
??????? ???????????/???????. ??????? ????? ????????? ??? ?????? ?? 
??????????? (????????? ??? ????, engine or frame) ? ????? [1000], ???-
??????, ??? ?????????? ?????????? ?????? ???? ???????. ????? ??????? ? 
?????? ??? ?????? ???????????, ??????? ??????????????? ????? ? ???? 
???????? ? ??????? ENTER, ????? ??????????? ????????? ??????. 
??????? ?????? ???????? ?????????? ??????: 5 ??? ????? ??????????? 
(???????  ????????? ?????.). 
2.3.2. ???????? ????????????????? ?????? 
? ???????????????? ?????? ?????????? ??? ?????????? ? ????????????, 
??????????? ??? ????, ????? ?????????, ??? ???????????? ?????????? ??-
???????? ??? ????? ??????????????? ??? ?????????????? ? ???????? ????. 
??? ???????????? ??????? ?????? ? ?????????, ??????? ???????????? ??? 
???????????? ?????????. ???????????????? ????? (manufacturing order) ??-
??? ???? ??????? ?? ???????????? (production order) (????????? ????????-
???? – discrete manufacturing) ??? ??????? ?? ??????? (process order) (?????-
?????? ???????????? process manufacturing). 
? ???? SAP Easy Access ???????? ????????? ? ???????????? ? 
?????????? ????????????? ? ????? ? ??????? ? ? ?????????? 
(?????????? CO01). 
??????? ??? ???????? «ACC-MOTO-*##», ?????-????????????? 
[1000] ? ???????? ??? ?????? [PP01] ??????????? ???????????????? 
?????. ??????? ENTER ??? ????????????? ????????? ??????. 
?? ?????? ???????????????? ????? ???????: ????????? ??????? 
?????? ??????????: 1 ?????. ????????? ???????? ???? ??? ??????? ???? 
PP01 ?????????????? ? ?????????????? ???????????? ?????? ??????, 
??????? ????????? ??????? ???? ???????? ?????? ??? ???? ?????????? 
??????. ??????? ENTER ??? ????????????? ????????? ??????. ????? 
????? ??????? ???????????? ???????? ????. 
????????  (?????????????? ?????). ????? ????? ??????? ????????? 
??????????????? ??????? ??? ??????. 
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???????? ????? ????????  ??? ??????? F5. ?????????? ????? ??-
?????? ?????? ??????????????? ?????, ??????? ?? ??????? ????? ? ??-
????? ???? ???????? ???????? ? ?????. ???????? ????? ???????????  
??? ??????? F6. ????? ?? ??????????? ???????????? ?????????, ????-
???? , ????? ????????? ? ?????? ???????????????? ????? ???????: 
?????????. 
???????????? ?????, ???????  ??? ??????? ??????? ? ???????-
??????. ??????? , ????? ????????? ??? ?????, ? ???????? ?????, 
??????????? ????????. ????? ????????????????? ??????: ___________ . 
2.3.3. ????????????? ????????????????? ?????? 
????? ???????? ???????????????? ???????, ? ?????? ??????? ????-
??????????, ??? ???????????????? ????? ??????????? ? ??? ?? ????. ? 
????????? ??????? ??? ????? ????????????? ??????????? ????? ??? ??-
????????? ????????? ??????????? ?? ?????? (warehouse). ??? ????? 
???? ??????????? ??? ???????? ???????? ?????? ????????? (?????? 
??? 2, ???? ?? ?????? ??????). 
? ???? SAP Easy Access ???????? ????????? ? ???????????? ? 
? ?????????? ????????????? ? ????????????? ? ?????? ? ?????-
??? ? ? ?????? (?????????? CO15). 
? ???? ????? ??????? ????? ?????? ????????????????? ?????? ? ??-
????? ENTER. 
??????? ??????? ????? ????????? ??? ?????????????, ??????? ??-
???????? ???????????, ? ? ??? ?? ??????? ??????????????? ?????? (1 
????? «ACC-MOTO-*##»). 
???????? ??? ????????????? ??????????????????. ???????? 0020 
???????????????? ??? ???????? ???????? ? ????????, ? ??? ?????????? 
???????? ????? ?????????????? ???? ??????????????, ? ??????? ????-
????????? ???????????? ??? ??????????? ?????? ?? ????? ? ?? ??????. 
???????? , ????? ??????? ?????. 
???????  ??? ????????????? ????????? ??????. ???? ???????-
?????? ???????? ???????, ??????? ??????? ????????? ?????????: 
 
2.3.4. ???????? ??????????????? ???????? ??????? 
? ???? SAP Easy Access ???????? ????????? ? ?????????? ????-
????????? ???????? ? ?????????? ???????? ? ???????? ????-
????? ? ???????? (?????????? MB03). 
???? ?????????????? ?????? ????????? ????? ????????? ????-
????? ? ??????????????. ??????? ENTER ??? ????????????? ??????-
??? ??????. ???????? ???????? ??? ??????? (???. 7.22). 
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???. 7.22. ???????? ????????? ????????? 
 
? ????? ??????? ??????? ?????????? ??? ???????? ? ????. ???? ???? 
??????????, ???????? ???????? ?????? ?????????? (+) ??? ????????? (–). 
??????? ????????????? ?????? ?????????? ??? ???????????? ? ??????-
?? ???????? ?? ?????. 
????? ???????? ??????????????? ????????????? ????????, ???????? 
RW-????????? ? ?????? ???????? ???????. ????????. ??????? ??-
????? ?????? ?????? ??? ?????????? ?????????? ?? ?????? ??????. 
?????? ???????? ??????? 2, ????? ??????? ??????????????? ???? ? 
??????? ????? ? ??????????? ???????????????? ?????. ???????? 
 ??? ??????? F8, ????? ??????? ??????????. 
????????? ? ???? SAP Easy Access. 
2.3.5. ???????? ??????? ?? ?????? 
????? ????????? ????????? ??????? ????????? ?? ??????, ??????? 
????????? ? ?????????? ????????????, ???????? ????????? ? ?????-
??????? ? ???????????? ??????????? ? ?????????? ? ?????????-
???? ?????? ? ????????? ???????????/??????? (?????????? MD04), 
??????? ????? ????????? ??? ????????? («ACCMOTO-*##») ? ????? 1000.  
??????? ??????? ?????? ? 1 ?????, ??????? ??????? ? ??????? ? ??-
?? ???????????. ?????????, ??? ????? ????? ??????????? ????????? 
?????????? (?. ?. ????????? ?????????? ??? Engine ? Frame). 
 
 
??????????? ??????? 
 
1. ????? ??????? ????????????? ????? ????????? ???????????? ???-
????? ????????????? 
2. ??? ??????????, ????? ??? ???????? ??????? ???????? ??????-
???? 
3. ????? ?????????? ???????? ?????????? ??????? ???? 
4. ?????? ??????? ????? ???????? ???????????????? ??????????? ? 
?????????? ? ???????? ??? ?? ??????????? 
5. ?????? ?????????? ????????????? ???????????????? ?????? 
 ?????? ????? 
 
1. ???????????? ???????? ???????????? ???????????, ??? ???????, 
???????????? ?????? ?? ?????????? ??????? ?????????: 
?) ??; 
?) ???. 
2. ??? ???????????? ????????? ? ??????? ??? ?????????????: 
?) ??; 
?) ???. 
3. ???????? ?????? ? ???????? ?????? ????????? ????????? ?? ???? 
???????? ? ???????? ?? ?????? ??????: 
?) ??; 
?) ???. 
4. ?? ????? ??????? ??? ?????????? ????????? ?????? ???????????? 
????????? ?? ????????: 
?) ??; 
?) ???. 
5. ????????? ??????????????? ????? ???????? ???????? ??? ?????-
?????: 
?) ??; 
?) ???. 
6. ??????????? ???????????????? ????? ??? ???????? ???????????? ? 
?????? ???????? ?????: 
?) ??; 
?) ???. 
7. ????????????? ?????? ???????????? ??? ????? ????????, ?????-
?????? ? ???????? ??? ??????: 
?) ??; 
?) ???. 
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??????  «?????????? 
?????????????? ????.  ????????» 
 
???????????? ?????? 8 
??????????? ????? ? ???? ???????? 
 
1. ????????? ?????? ??? ????? ?? ????????? ????? ??? ?????????? 
??????????? ???? ??????????. ??? ??????? ?? ??????? ??????? ????-
???????: ???????????? ???????, ?????????? ????? ??????, ????? ??????-
?? ? ???????. 
1.1. ???????? ???????? ????? ? ??????? (?/?). 
1.2. ???? ?????????? ?????? ?????? ??????????? ??? (????????, 
??????): 
?) _______________________________________ ?; 
?) _______________________________________ ?; 
?) _______________________________________ ?; 
?) _______________________________________ ?; 
?) _______________________________________ ?. 
1.3. ??? ????????? ??????????? ????, ?????????? ????? «????????» 
(??????? ? ??? ?????, ????? ???????????)? 
1.4. ?????? ????? ?????? ???????? ?????????? ??????? (????????, 
????? ? ??????)? 
1.5. ?????? ????? ?????? ?????????? ??????????? ?????????????? 
(????????, ????? ? ???????)? 
1.6. ??? ?????????? ?????? ???????? ????? ?? ???????????????? ???-
?? ?? ?????????? ??????????? ????????, ??? ?? ????? ? ? ????? ????? 
1.7. ? ????? ?????? ??????? ?????????? ??????????????????? ??????-
????? ? ?????????? (??????? ? ??? ???????, ?????, ??????)? 
1.8. ??? ????? ????? ? ??????, ???????? ??????? ?? ???????? ????? – 
Maiglöckchen (???????? ?????, ??????? ??????)? 
1.9. ? ????? ?????? ??????? ??????? ??????????? ?????? ?? ?????-
???? 1971 ?. (??????? ? ??? ???????, ?????)? 
1.10. ??? ????? ???? ???????? ?????????? ?????????, ?????? ??????? 
«?????» (??????? ? ??? ?????????, ??????? ? ??? ??????)? 
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1.11. ??????? ?????? ????? ?????????? ??????????? ?????? ?? ???-
?????? (??????????, ??????? ? ?????)? 
1.12. ????? ??????? ???? (????????????? ?? ?????????? ????????) 
(????????, ?????): 
?) _______________________________________ ??; 
?) _______________________________________ ??; 
?) _______________________________________ ??; 
?) _______________________________________ ??; 
?) _______________________________________ ??. 
1.13. ????? ????????? ??????? ???????????? ?????, ?????? ????????-
????? «??????????, ????? ????» (??????? ? ??? ?????, ?????????)? 
1.14. ??? ?????????? ???????? ??????? ??????????? ?? ???????? ? ??-
????? (???????? ???????????, ???????? ???????)? 
1.15. ? ????? ?????? ??????? 42-? ????????? ??? (??????? ? ??? 
??????????, ???????? ??????)? 
1.16. ? ????? ???????????? ?????? ??????????? ?????? ????? ?????-
???? ?????? ?? ?????????????? ? ?????? (?)? 
1.17. ??????? ??? ??????? ?? ?????????? ???????? ? 2002 ?. (?????-
??? ???, ???? ????????)? 
1.18. ? ????? ?????? ??? ????? ?????? «Pippi Långstrump» (??????? ? 
??? ??????, ???????? ??????, ?????)? 
1.19. ?? ????? ???????? ????? ???? ???????? ??? ??????????? ?????-
????, ?????? ????? ????? ??????? 1973 ?. (?????, ???????? ????????)? 
1.20. ??? ????? ???? ??????, ???????????? ???? Deadman’? ? ????-
??????? ?????? (??????? ? ??? ??????, ??????? ? ??? ??????)? 
1.21. ??????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?? ???????? ?? 
???????? ?? ??????????? 
1.22. ??????? ???????? 120 ??????? ???? ? ??????????? 
1.23. ?????? ???????? ????? ? ???????? 
1.24. ????? ??????? ???? ????? Microsoft (???????? 20 ??? ?????)? 
1.25. ??????? ???????? 29 ????? ? ???????? 
1.26. ??????????? 10 ???????? ?????????? ?????? ? ????????? ??-
???? ?? ?????? ???????? ?? ?? ?????? 
1.27. ??????? ?????????? 1 ??????? ???????? ? ?????????? ???????? 
?? ????????? ?? 1 ??????? 2005 ?.? 
1.28. ??????? ?????????? ??????? ?????????? ??????? ??????? ???-
??????? ?????? ??? ????????????? ??????? ?? ????-?????? ? ??????????? 
?????? ?? ?????? ????????? 12 ??????? ? ???-?????? 
1.29. ??????? ????????? ??????? ???? ?????????? ??????? ??????-
???? ???????? ? ????????? ? ??? ?? ?????? 2003 ?.? 
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1.30. ???? ?????????????? ?????????????? ?????????? ???????? ? ??-
?????????? ????????? ?????????? ????????. 
1.31. ?????? ?? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????-
???? ????????? ????????? ??????????? «???????????»? 
1.32. ????? ????? ??? ? ??????? ??????? ????? ?. ?????? «?????? ?? 
????????? ?????», ????????? «?????-?????» ? 2000 ?.? 
1.33. ????? ??????? ? ????? ?????????????? ?????? ?????? (??2)? 
2. ????????? ??????? ?? ??????????? ??????? ????????????? ??-
????????? ? ?? ??? ??????, ??????????? ? ?????????????? ????? ????-
?????????, ????????? ????????? ??????? ??? ?????????? ????????, ?? 
?????-??????? ? ???? ?????????? ???????? ????????? ?? ????????? ?? 
2013 ?. 
?????????????? ??????????????? ????????? ? ?????? ?????? ? ???-
???: http://worldbank.org, http://oecd.org, http://ec.europa.eu/eurostat ? ??. 
???????? ????? ? ???? ???????, ?????????????? ????. 
 
?????? ?????????? 1 ?????????? 2 ... 
2012 ?. 
?????????? ????????    
??????    
???????    
…    
2013 ?. 
?????????? ????????    
??????    
???????    
…    
 
??????????? ????????? ??????????: 
1. ??????????? ?????????, ??? ???. 
2. ??????????? ??????? ????, ??? ???. 
3. ?????? ???, ???? ????. 
4. ?????? ??????????? ??????????, ???? ????. 
5. ??????? ???????????, %. 
6. ??????? ??????? ????????, %. 
7. ??????????????? ???????, ???? ????. ? % ?? ???. 
8. ??????? ?? ???????????? (R&D), ???? ????. ? % ?? ???. 
9. ??????? ?? ???????????, ???? ????. ? % ?? ???. 
10. ????????????? ??????????? ?????????? ?????, ???. ????. 
11. ??????? ?? ???????? ??????? ??????? (Doing Business). 
12. ????? ?????????? ???????. 
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??????? ??? ??????????????? ?????? 
 
1. ?????????????? ??????? ????????? ???????? Google Scholar 
(http://scholar.google.com) ??? ???????? ???????? ??????? ?????????? 
?? ???? ????? ???????? ?????? ??? ????????? ???????. 
2. ???????? 5–10 ??????????? ??????, ???????????? ?? ????? ?? ???-
????? ??????, ?????? ?????? ? ?????????? ??????????? ??????. 
3. ??????????? h-index ??? ????? ????????. 
4. ????????? ??????????? ????? (?????? 1, 2) ? ??????? ??????? 
http://elibrary.ru. 
5. ????????? ??????????? ????? (?????? 1, 2) ? ??????? ??????? 
http://academic.research.microsoft.com. 
 
 
??????????? ??????? 
 
1. ??? ?????????? ????????? ?????? ?? ?????????? 
2. ??? ????? ?????????? ????? ?????? ???? ????????????? ?????? 
3. ??? ????? ????????????? ??????? ??? ????? ??????? ????????-
????? ??????? 
4. ??? ????? ???? ??????? ???????? ???????? ???????????????? ???? 
??????. 
5. ??????????? ???????? ??????????? ???????????? ??????. 
6. ??? ????? ????? ?? ???????? ????? ??????? ???????? ??????????-
????? 
7. ??? ????? ???? ????????? ??????? 
8. ??? ????? ???????????? ??????????? ? ??? ??????????? ?????? 
???????????? ??????????? 
9. ??? ?????? ????? ?????????? ????? ?????????????? ????????, ??-
???????? ????, ?????? ? ????????-????????? 
 
 
?????? ????? 
 
1. ??? ?? ?????? ? ??????? ?????????: 
?) ?????????? ?????? ? ????????; 
?) ????? ??????? ?? IP-?????? ? ????????? ????? ? ???; 
?) ????????????? ???? ???-???????; 
?) ??????????? ??????????? 
2. ??? ????? ???????: 
?) ??? ?????????? ? ????????? ???-????? ? ????; 
?) ??? ?????????? ???-???????; 
?) ??? ????????? ????????? ???????????? ??? ?????? ???????????? 
? ????; 
?) ??? ???????? ?????? ?? ????????? TCP/IP? 
 3. ??? ????? «???????? ??????»: 
?) ??? ??????????, ??????????? ???????????????? ???????? ?? 
????????? ??????????? ?????????; 
?) ??? ?????????????? ?????? ??????????? ?????; 
?) ??? ????? ??????????? ?????, ?????????? ? ???????? ?????; 
?) ??? ?????? ??????????? ????? ? ???? ????????? 
4. ??? ????? «?????? ????????? ???????»: 
?) ???? ??????, ???????????? ???????? ????????; 
?) ????? ?? ????????? ????? ? IP-???????; 
?) ????????????? ??????????? ?????? ? ?????? ???????; 
?) ?????, ???????????? ?????????? ????? ????????? ???????? 
5. ??? ?? ???????????? ???? ???????? IP-???????: 
?) 18.168.1.1; 
?) 192.168.12; 
?) 198.123.1.2.12; 
?) 1234:12.12? 
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?????? «???????? ? ?????? WEB-??????» 
 
???????????? ?????? 9 
???????? WEB-?????. ?????????? ???????? ?????? 
 
1. ???????? Web-????? 
1.1. ????????? ??????????? ? ???????????? ????????? (4–5 ???????) 
???? ???????????? ????????. ?????? ??????? ????????? ????? ?? ???? 
????????:  
? ??????????????? ????? ?????????? ????????, ?????????? ????????-
??? ?????? ? ???????, ???????? https://sites.google.com, http://www.ucoz.ru, ??? 
?????????? ?????????????? ? ?????????????? ???????????? ?????;  
? ??????????? ???? ? ?????????????? ?????????? ????????? ??? ????-
?? ????????? HTML ? ?????????? ????????????? ???? ? ?????????????? 
?????? ??????????? ????????, ???????????? ?????????? ????, ??????-
??? ??? ?????????? ????????????, ???????? http://www.hostinger.ru. 
1.2. ??????? ?? ??????????? ????? ????????????? ?????????, ??-
???????? ????? ??????????????? ????? ? ???????? ?? ??????(??) ????? 
(???????? – 2 ????????). 
1.3. ?????????? ? ?????: 
?) ??? ???????? ????? ?????? ????? ?????????? ?????? (? ???????-
????? ? ????????????? ???????? ????????); 
?) ?????????? ??????? ?????? ???? ????????? ? ??????? ?????? 
????????? ??????, ???????? ?? ??????? ?????. ??????????? ????????-
????? ??????????? ????? ??? ?????????? ????????? ??? ????? ?????-
???????? ????????? ???????; 
?) ?? ?????? ???????? ????? ?????? ?????????????? ????????? ???-
????? (???. 9.1): 
? ???? ?????; 
? ?????? ?? ??????????? ????? ???????????? ????? (email); 
? ??????? ??? ??????? ?????; 
?) ?? ?????? (?????????) ???????? ????? ?????????? ?????????? ???-
?????? ???????? (???. 9.2): 
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???. 9.1 
 
 
 
 
???. 9.2 
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? ????? ??????????? ? ????????? ?????????-???????? ?? ??? ??-
??????? ???????? ?????; 
? ???????? ?? ??????(??) ????? (???, ??????); 
?) ????? ????, ?? ????? ??? ?????????? ????????? ????? ?????? ??-
???????? ????????? ????????: 
? ???????(?) ? ???????????? ?????; 
? ??????? ???????????, ??????????? ? ???????? ?????, ? ???????? 
????????, ??????????? ?? email; 
? ???????????? ? ????????????? ??????; 
? ???????????; 
? ???????????????? ????? ? ????????? ?????, ???????, ?????????-
????? ? ????? ?? ???????, ??????????? ?? ??????????? ????? ????????-
???? ????? (???. 9.3). 
 
 
 
???. 9.3 
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1.4. ??? ?????????? ????? ?????? ?????????? ?????? ????????????? 
???????????? ?????????????? ????????? ?? ?????? HTML, CSS, ? ????? 
???? ???????? ???????? ? ?????????? ??????. ????????, ????????? 
????????-???????: 
? ??? ???, ??? ?????? ????? [??????????? ??????]. URL: http:// 
www.htmlbook.ru (???? ?????????: 06.09.2014); 
? ?????????? ?? HTML / ?????????????? ?????? ?? ?????????-
??????? ??? ???????? [??????????? ??????]. URL: http://www. 
spravkaweb.ru/ html/ (???? ?????????: 06.09.2014); 
? ?????????? ?? CSS / ?????????????? ?????? ?? ???????????-
????? ??? ???????? [??????????? ??????]. URL: http://www. 
spravkaweb.ru/css/ (???? ?????????: 06.09.2014); 
? ??????? ?????????? ?????? / ?????? ??????? ???????? [????????-
??? ??????]. URL: http://www.artlebedev.ru/tools/colors/ (???? ?????????: 
06.09.2014). 
2. ?????????? ???????? ?????? ???????? (???????????) 
2.1. ??? ?????? ???????? ????? 5 ???????? (???????????), ??????? 
?????????? ??? ????????????. ???????? ????? 5 ??????, ???? ????? 
5 ??-????????, ???? ????? 5 ????? (????? ???????????? ????? ???? ??-
???). 
2.2. ???????? ????????. 
?????? (I), ?? ???????? ???????? ???????? ???????, ?????????????? 
?? ????????? ???????? 2 ?????????????: «C?????????» (?) ? «?????-
????» (U). ?????? ??????????? ????????????? ???????? ??????????, 
?????? – ???????? ????????????? ?????. ???????????? C ? U ????????? 
????????????, ?. ?. ??? ??????? ?? ??? ? ???????? ??????? ?????????? 
50 %. ????? ???????, I ??????????? ?? ??????? 
 0,5( ).I C U? ?   (9.1) 
???????????? ?????????????? ?? ????????? ???????? ???????????, 
?????????????? ? ????. 9.1. 
??????? 9.1 
?????????? ???, % 
??????????? «??????????» 
????? ?????????? ? ???????? (????????-
???) (?1) 
20 
???????? (?2) 30 
?????????? ? ??????? ? ??????? (?3) 30 
??????? ???????? (???????????) 20 
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????????? ????. 9.1 
?????????? ???, % 
??????????? «?????????» 
?????? ???????????????? ?????????? (U1) 35 
????? ?? ????? (U2) 25 
????? ????? (U3) 25 
???????????? ?????? ?????? ? ?????? ??????-
??? ????? (U4) 
15 
 
??? ??????? ????????????? ???????????? ???????:  
 0,5 1 0,3 2 0,3 3 0,2 4,C C C C C? ? ? ? ? ? ? ?  (9.2) 
 0,35 1 0,25 2 0,25 3 0,15 4.U U U U U? ? ? ? ? ? ? ?  (9.3) 
?????? ?? ??????????? ??????????? ?? ???????????? ????? ? ???-
?????? ???????? 0 ??? 1. ?? ??????????? ?1–?4, U2, U3 ???????????? 
???????? «1», ???? ??????????????? ?????????????? ???? ??? ????-
?????? (???????? ??????, ?????) ???????????? ?? ?????, ? ????????? ???-
??? ???????????? «0». ?? ?????????? U1 ???????????? «1», ???? ?????-
????? ???????? ????? ????????????? ????????????? ????????, ???????-
????? ???????? ?????????????? ??????????, ??? ???????????? ?????-
?????; «0» – ? ????????? ??????. ???? ??? ???????? ???????????? ????-
?? ?????? ?? ??????? ????????, ? ????? ????????? ???? ???????? ????-
?? ???? ???????? 1 ? ????? ??????, ?? ?? ?????????? U4 ???????????? 
«0», ? ????????? ?????? – «1».  
???????? ????????????? ? ????????? ???????, ?????????? ? ??????-
???? ????????, ????? ????????? ???????? ? ????????? ?? 0 ?? 1. 
2.3. ??? ??????? ?? 5 ?????? ????????? ?????? ?? 8 ???????????, ???-
???????? ???????????? ? ???????? ??????. ?????????? ???????? ?? ??-
????? ????. 9.2. 
 
??????? 9.2 
???????????? 
????????, 
URL ????? 
C1 C2 C3 C4 C U1 U2 U3 U4 U I 
            
 
2.4. ????????? ??????? (????????????? ?????? ??????, ??????? ? 
??????) ????????? ?????? ?? ????????? ???????. ????????? ????? ???-
????? ?????? ?? ??????? ?? ?????????????. 
2.5. ????????? ???????????? ?????? ?????????? ?????????, ??????? 
???????????? ?? ????????????????? (????????) ????????????? ??????.  
2.6. ?????????? ?????? ?? ?????????? ???????? 5 ?????? (??????? 
???? 9.2, 3 ????????, ???????????? ??????) ???????? ? ???? ????? (???-
??? ????? ????? ???? doc, pdf, ppt ?? ?????) ? ?????? lab9_surname.  
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??????? ??? ??????????????? ?????? 
 
???????????? ? ?????????? ?????? ??????, ?????????? ? ????????-
??? ???? ??????????. ???????? ?? ? ????????? ?? ???????????? ??????.  
? Updated methodology [Electronic resource] // Webometrics Ranking of 
World Universities. URL: http://www.webometrics.info/en/ node/19 (???? 
?????????: 20.11.2013). 
? ???????, ?. ?. ??????????????? ??????? ??????????? ?????? 
[??????????? ??????] / ?. ?. ???????, ?. ?. ???????? // ??????? ????-
?????? ??????????? ??????. 2010. ? 15. ?. 23–34. URL: http:// 
www.bsu.by/ Cache/pdf/119273.pdf (???? ?????????: 25.11.2013). 
? ???????, ?. ?. ??????????????? ??????? ????????????? [????????-
??? ??????] / ?. ?. ???????, ?. ?. ????????, ?. ?. ????????? // ??-
???????????? ???????????. 2009. ? 2. ?. 63–73. URL: http://www.bsu.by/ 
Cache/pdf/ 83343.pdf (???? ?????????: 23.11.2014). 
 
 
??????????? ??????? 
 
1. ??? ????? ??????????? ??????? ????????? ??????? ?????? ?????-
???????? ??????. 
2. ? ??? ??????????? ???? ??????? ?? ?????????????? ???????? ?????? 
3. ????? ??? ????? HTML ???????????? ??? ???????? ???????????? 
4. ????? ???? ????? HTML ???????????? ??? ???????? ??????? 
5. ????? ???? ????? HTML ???????????? ??? ???????? ???????????? 
? ????????????? ???????? 
6. ????? ??? ????? HTML ???????????? ??? ???????? ???????????? 
7. ??? ???? ????????????? ??????? ????????? ??????? 
8. ??? ???????? ????? ???????? (???????????) ?????? ?? ?????????? 
????????????? ?? ??????? 
9. ????? ???????????? ? ?????????? ????????????? ???????????? ??? 
?????????? ???????? ?????? ????????? 
10. ?? ????? ?????? ??????? ????????? ?????????? ???????? ??????? 
 
 
?????? ????? 
 
1. ??? ???? ???????????? ????? ??????????? ? HTML-?????????: 
?) ??? ??????? ???????? ? ????? ???????????; 
?) ??????????? ?????????? ??????????? ? ????; 
?) ??????????? ?????? ?? ??????????? ????; 
?) ???????? ?????????? ???????? ???????? ?? ????? ???????????? 
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2. ??? ???????????? ??? ????????? ??????? ??????? ? ?????????? 
HTML-???????: 
?) ????? ????? ? ??????????????; 
?) ????? ???????????; 
?) ???????; 
?) ????????? ??????? ??????? 
3. ????? HTML-??? ????? ??????????????? ????????? ?????? ????? 
(???. 9.4)? 
 
 
 
???. 9.4 
 
?) <ol> 
<li>????</li> 
<li>???  
<ol start=3 type=I> 
<li><b>???</b></li> 
<li><i>??????</i></li> 
</ol> 
</li> 
<li>????</li> 
</ol> 
 
?) <ol> 
<li>????</li> 
<li>???  
<ul start=3 type="Roman"> 
<li><bold>???</bold></li> 
<li><i>??????</i></li> 
</ul> 
</li> 
<li>????</li> 
</ol> 
 
?) <ol> 
<li>????</li> 
<li>???  
<li start=3 
type=I><b>???</b></li> 
<li start=4 
type=I><i>??????</i></li> 
</li><li>????</li> 
</ol> 
 
?) <ol> 
 <li>????</li> 
 <li>???</li>  
 <ol type="Roman"> 
 <li><bold>???</bold></li> 
 <li><i>??????</i></li> 
 </ol> 
 <li>????</li> 
 </ol> 
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?????? «????????-?????????» 
 
???????????? ?????? 10 
?????? ????????????? ??????????? 
????????-?????????? 
 
1. ????? ????????? ????? 
1.1. ??????? ????, ?? ??????? ??????? WHOIS-??????. 
1.2. ??????????, ?????? ?? ????????? IBM ???????? ???? COM, 
LV (??????), LT (?????), PL (??????), BY (????????), CN (?????). 
1.3. ???????? ????? ????? ? ?????????? Microsoft Excel. ???????? 
?????? ???? ????? ????????? ?????. ?????????? ?????? ?????????? 
??????????? ?? ?????? ???? ? ????????? ???? ??? ?????? lab10_surname. 
1.4. ????????, ?? ???? ??????????????? ????? ibm.com, ? ?????????? 
???????? ????? ?????????. 
1.5. ????????? ??????????? ????????? ???????? ????: arenda.by, 
estate.by, arenda.org.by, arenda.com ? ???????? ?????? ? ???????, ??-
?????????? ?? ??????? ????. 10.1. 
 
??????? 10.1 
???????? ?????? ??????????? (??/???) 
  
 
2. ????? ?????? ?????? ????????? ??????? 
2.1. ???????? ????? ??????????? ?????? ????????? ??????? (CPM, 
CPC ??? FlatFee), ???? ????????, ???: 
? CPM = 12 ????.; 
? CPC = 4 ????.; 
? FlatFee = 1,6 ????. ?? ?????; 
? ?????? ?????????? 80 ????.; 
? CTR = 0,56 %; 
? ????? ??????? ??????? ? ???? – 100 ??? ? ?????. 
??????? 
CPM – ????????? ?????? ??????? ??????? (? ????.); CPC – ????-
????? ??????????? ?????? ?????????? (? ????.); FlatFee – ????????? 
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?????? ??? ?????? ??????? ? ???? (? ????.); CTR – ????????? ????? ??-
????????? ????? ? ?????? ????? ?????? ??????? (? ?????????). ?????? 
CTR ?????? 2–3 %. 
2.2. ??????????? ????? ??????????? ? ?????????? ????, ??????? ???-
??? ????? ??????????????? ? ???? ? ?????? ?? ???????. ??????????? 
??????? ?????? ????????? ??????? ? ????????? ?????? ?????? ???????-
?? ??? ?????, ??? ???????? ????? ????? ??????????? ? ?????????? ???? 
???????????? ??????? ????? ??????????. 
2.3. ???????? ?????? ???? «????? ?????? ?????? ????????? ?????-
??». ???????? ?????????? ?? ??????? ????. 10.2. 
 
??????? 10.2 
????? ?????? ????? ??????????? ????? ???? ?????? ??????? 
CPM   
CPC   
FlatFee   
 
2.4. ????????? ????????? ????? ??????????? ? ????? ???? ?????? ? 
??????????? ?? ??????? ??????. 
2.5. ??????????? ????? ??????????? ? ????? ???? ?????? ?? ???? 3 ???-
????, ???? ????????, ??? ???????? CTR ?????? ?? 2,5 % ? ????. ????? 
???? ? ??????? ????????? ?????? ?? ??????????? ?????????? ????? 
???? ?????? ???????. ?????????? ???????? ?? ??????? ????. 10.3. ????? 
????????????? ??? ????? ???????? ???????????????? ???????. ??????-
?? ??????????? ????? ??????. 
 
??????? 10.3 
???? CTR ????? ??????-????? (CP?) 
????? ??????-
????? (CPM) 
????? ??????-
????? (FlatFee)
1 0,56 – – – 
2 – – – – 
– – – – – 
????? – – – 
 
2.6. ??????????? ????? ??????????? ? ????? ???? ?????? ?? ???? 3 ???-
????, ???? ????????, ??? ???????? CTR ?????? ?? 4 % ? ????. ?????????? 
???????? ?? ??????? ????. 10.3. ???????? ??????????? ????? ??????. 
2.7. ????????? ?????? ????????? CTR ? ??????????? ?? ??? ??? ????-
?? ? ???? (?????? «???????? ???????») ??? ??????? 2.5 ? 2.6. 
3. ?????? ????????????? ????????? ??????? 
???????? ?????? ???? ?????? ????????????? ????????? ??????? 
? ?????????? ?? ??? ?????????? ?????????? ????????? ???????. 
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3.1. ????: 
? ?????? ????????? ???????? – 600 ????.; 
? CPM = 5 ????.; 
? ?? ????? ????????? ???????? ?? ???? ?????? 1300 ???????????; 
? ?? ??? ?????????? – 1180; 
? ???????? ????? – 53 ????????; 
? ?????? ????? – 49 ???????; 
? ???? ?????? – 125 ????.; 
? ????????????? ?????? – 85 ????. 
3.2. ?????: 
? ????? ????? ??????? ???????; 
? CTR; 
? CPC; 
? CPV; 
? CTB; 
? CPS; 
? ?????? ????????; 
? ???????; 
? ????????????? ????????? ???????? (? ???????? ?? ?????? ?????? 
?????????? ???????). 
??????? 
CPV – ????????? ??????????? ?????? ??????????? ?????????? (? 
????.); CTB – ????????? ?????????? ?????? ?????? (? ????.); CPS – 
????????? ??????? ?????? ?????? (? ????.). 
?????? ???????? ?????????????? ??? ???????????? ?????????? ??-
???, ???????? ?????, ? ???? ??????. 
??? ??????? ??????? ?? ??????? ???????? ?????????? ?????????-
??? ?????????? ?????, ???????? ?????, ? ????????????? ??????, ? 
????? ?????? ????????? ????????. 
????????????? ????????? ???????? ??????????? ??? ????????? 
??????? ? ??????? ????????? ????????. 
3.3. ?????????? ????????? ???? ?????? (? ????.). ???????, ??????? ???-
????? ? ???? ?????????? ?????????????, ??????? ?? ??????? ? ???????. 
??????? ?? ??????? ?? ??????? ?????? ?????????????? ??? ??????-
??? ??????? ????????? ???????? ? ?????????? ?????, ???????? ?????. 
3.4. ????????? ???????? ????????? ????????? ????. ??????? ???? 
??????? ??????. 
3.5. ? ??????? ??????????? ??????? ??????????? ???????, ??????? 
????? ?????????? ???? ??????, ???? ??????????? ???????? 10 ????., 
20 ????., 30 ????. ??????? ? ??????? ??????? ???????. 
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??????? ??? ??????????????? ?????? 
 
???????  1. ????????? ??????????? ????????? ???????? ????: 
sap.com, sap.ru, sap.uk, sap.de, sap.by b ? ???????? ?????? ? ??????? ???? 
????. 10.1. 
???????  2. ???????? ????? ??????????? ?????? ????????? ???-
???? (CPM, CPC ??? FlatFee), ??? ??????? ????? ????? ??????????? ? 
?????????? ???? ???????????? ??????? ????? ??????????. 
? CPM = 15 ????.; 
? CPC = 4 ????.; 
? FlatFee = 1,5 ????. ?? ?????; 
? ?????? ?????????? 100 ????.; 
? CTR = 0,2 %; 
? ????? ??????? ??????? ? ???? – 150 ??? ? ?????. 
???????  3. ? ????????? ???????? ???????? ????????? ??????????: 
? ?????? – 800 ????.; 
? CPM = 10 ????.; 
? ?? ????? ????????? ???????? ?? ???? ?????? 1600 ???????????; 
? ?? ??? ?????????? – 1230; 
? ???????? ????? – 62 ???.; 
? ?????? ????? – 51 ???.; 
? ???? ?????? – 120 ????.; 
? ????????????? ?????? – 80 ????. 
?????????? ?????: 
? ????? ????? ??????? ???????; 
? CTR; 
? CPC; 
? CPV; 
? CTB; 
? CPS; 
? ?????? ????????; 
? ???????; 
? ????????????? ????????? ???????? (? ???????? ?? ?????? ?????? 
?????????? ???????). 
 
??????????? ??????? 
 
1. ??? ???? ???????????? ?????? WHOIS? 
2. ??? ????? WHOIS-??????? 
3. ??? ?????????????? ?????????? CTR? 
 4. ????? ???????? CTR ????? ???????? ?????????? 
5. ????? ?????????? ??????? ?????? ????????? ???????? 
6. ? ??? ??????????? ??????????? ??????? ?????? CPC? 
7. ? ??? ??????????? ??????????? ??????? ?????? CPM? 
8. ? ??? ??????????? ??????????? ??????? ?????? FlatFee? 
9. ??? ????? «???????? ???????»? 
10. ? ??? ??????????? ??????? ????? ???????????? CPV, CTB ? CPS? 
 
 
?????? ????? 
 
1. ????? ?? ???????? ???? ?? ??????: 
1) tut.ru; 
2) tut.ua; 
3) tut.hn; 
3) tut.cn? 
2. ?????? ?????? ????????? ??????? ?? ?????? ??????? – ???: 
1) CPC; 
2) FlatFee; 
3) CPM; 
4) CTR. 
3. ? ????????? ???????? ???????? ????????? ??????????:  
? ?????? (B); 
? ?????? ?????? – CPC; 
? ?????? ?????? (P); 
? ????? ??????? ??????? ? ????? (N); 
? CTR. 
4. ??? ?????????? ?????????? ????, ??????? ?????? ????? ?????????-
???????? ? ????: 
1) =B/P*1000/N; 
2) =B/P/CTR/N; 
3) =B/P; 
4) =B/P/N? 
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?????? «?????? ?????????? ? ???? ????????» 
 
???????????? ?????? 11 
??????????? ???????????? ?????? 
??? ????????????? ?????????????? ?????????? 
 
1. ?????? ? ??????? ??????? 
1.1. ???????? ????????? ????, ?????????? ???? ??? ? ???????. 
1.2. ????????? ??? ??? ?????? ??????1.txt (???. 11.1). 
 
 
 
???. 11.1 
 
1.3. ???????? ????????? ???? ? ????? (????????, ? ???????? ?????-
???? Total Commander – ??? ??????? Alt+F5) ? ?????????? ?????? 
«????????? (?????? ZIP)» (???. 11.2). 
 
 
 
???. 11.2 
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1.4. ????????: ? ??????????? ?? ?????????????? ???????????? ????-
??????? ?????? ???????? ??????? ZIP ????? ?????????????. 
1.5. ? ???????? ?????? ???????? ????? ?????????? ?? 4 ???? ? ???-
???????? ?????? (???. 11.3). 
 
 
 
???. 11.3 
 
1.6. ?????????? ? ????????? ????????? Advanced ZIP Password 
Recovery, ?? ????????????????? ???????? ? ?????????????. 
1.7. ??????? ??? ????? ???????, ???????? ????? ??? ?????, ????? 
?????? – ?? 1 ?? 4 ????????. 
1.8. ????????? ??????? (??????? ?????) ? ????????? ?????, ???????-
????? ????? ????? ??????? ? ????? ?????? (???. 11.4). 
 
 
 
???. 11.4 
 
1.9. ???????? ????? ??? ?????????? ? ????????? ???????. ?????-
???? ?????. 
1.10. ???????? ??????? ?? ?????, ??????? ????? ???? ? ????????? 
???????. ????????? ?????. 
1.11. ???????? ??????? ?? ??????? ? ????????? ???????. ????????? 
?????. 
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1.12. ?????????? ??????? 1.2–1.11 ???????? ????????????? ?????? 
? ???????????? ??????. ???????? ?????? ? ???? ?????????????? ???? 
???????. 
 
????? 
?????? ??????? ????? ???????? 
????? 
??????? 
????? 
?????? 
4 ????? ???????, ?????, ???????   
5 ????????? ???????? ???????, ?????, ???????   
6 ???????? ? ??????-
??? ????????? 
???????, ?????, ???????   
6 ?????, ????????? 
???????? ? ?????????
???????, ?????, ???????   
6 ????? ????????? 
???????? ? ?????????, 
??????????? ??????? 
???????, ?????, ???????   
 
1.13. ??????????????? ?????????? ??????????. 
 
2. ?????????????????? ?????? ?????? 
2.1. ? ??????????? ????????? Paint ???????? ???????????? ??????? 
??????????? ? ????????? ??? ? ??????? BMP. 
2.2. ???????? ????????? ???? ? ???????, ?????????? ????????? 
??????????: ?.?.?., ????? ??????, e-mail. ???? ???? ????? ?????? ???? 
?????????? ??????????. 
2.3. ?????????? ? ????????? ????????? ??? ?????????????????? ??-
???? ?????? BDV DataHider, ?? ????????????????? ???????? ? ?????-
????????. 
2.4. ??? ????????? ?????? ?????????? ????? ? ????????? ??????? 
???????? ????? Load data file for hiding from a disk. ??????? ? ??????-
????? ??????? ????????? ???? ????????? ????. 
2.5. ??????? ?????? ??? ?????????????? ?????? ?????? ?? ??????. 
2.6. ???????? ????? Hide the data in a bitmap ? ???????? ? ??????? 
????????? ???? ???????????. 
2.7. ???????? ?????????? ????? ??? ????????? ??????, ?????? 1. ??-
??????? ???? ??? ?????? «out1bit.bmp». 
2.8. ??????? ?????? Back ? ?????????? ????? 2.7 ??? ?????????? ???, 
?????? 2, 3, 4 ? 6, ???????? ??? ???? ????? ??? ??????? «out2bit.bmp», 
«out3bit.bmp», «out4bit.bmp» ? «out6bit.bmp» ??????????????. 
2.9. ??????????? ?????????? ?????, ???????? ?????? ? ?????????-
?? ?????????? ?????????? ?????, ???????????? ??? ????????? ??????. 
2.10. ??? ?????????????? ?????????? ?????? ????????? ????????? 
?????????????????? ?????? ? ???????? ????? Extract from a file 
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previously hidden data. ???????? ? ??????? ??????????? ???? ? ???????-
???? ???????. 
2.11. ??????? ??????, ?????????????? ??? ?????? ??????. 
2.12. ??????? ??? ?????? ????? ? ???????????????? ???????. 
2.13. ????????? ???????????? ??????????????? ?????? ? ???????? 
?????? ? ??????????? ??????. 
3. ???????? ??????? ? ?????????? ?????????? 
3.1. ?????????? ? ????????? ???????? ?????? Thunderbird, ??? ??-
??????????????? ???????? ? ?????????????. 
3.2. ???????? ????? ??????? ?????? (Tools - Account settings), ????-
??????????? ?? ??? ?????? ? ????? ???????? ??????. 
3.3. ????????? ???????? ????????? ????, ? ????? ?????? ??????. ???-
??????, ??? ???????? ?????? ????????????? ?????????. 
3.4. ?????????? ? ????????? ????????? PortablePGP, ?? ??????????-
??????? ???????? ? ?????????????. 
3.5. ??? ?????? ??????? ????????? ???????? ???????? ????. 
3.6. ????????????? ???? ????????? ? ??????? ???? ? ????? (?????-
?? Keyring, ?????? Export selected). 
3.7. ????????? ????? ??????? ???? ????????? ???? (?????????????-
??? ????) ?? ??????????? ?????. 
3.8. ???????????? ????????? ????? ????? ??????? (??????? Keyring, 
?????? Import from a file). 
3.9. ?????????? ?????, ????????? ?? ????? ???????, ?????, ??????-
?? (??????? Encrypt) ???, ????? ???????????? ??? ??? ?????? ???? ?? 
????? ???????. 
3.10. ????????? ????????????? ????? ????? ???????. ?????????, ??? 
?????? ?????? ?? ??????? ??????? ???????????? ???? ????? (??????? 
Decrypt). 
3.11. ???????? ???????? ???????? ? ????????? ??? ????? ????????? 
?????? (??????? Sign). ? ?????????? ????? ?????? ??? ???? ???? ? ???-
???????? *.sig – ???????? ???????? ????????? ?????????. 
3.12. ????????? ???????? ???????? ? ??? ???????? ???????? ????-
???. ?????????, ??? ???????? ??? ????????????? (??????? Verify). 
3.13. ?????????? ???????? ???????? (??????? Encrypt), ? ?????????? 
????? ?????? ????? ????. ????????? ????? (?????????????) ???? ???-
??? ??????. ?????????, ??? ?? ??? ????????? ???????????. 
3.14. ? ???????? ??????? Thunderbird ???????? ???????? ???? (??-
????? ???? OpenPGP – Key management – Generate – New Key Pair). 
3.15. ? ?????????? ????????? ??????? ?????????? ???????????? ???-
????? ??????? ????????? (Tools – Account Settings – OpenPGP 
Security – Message Composition Default Options). 
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3.16. ? ???? ?? ??????? ??????? ?????? Advanced ? ?????????? ??-
??? Attach my public key to messages. 
3.17. ????????? ?????? ?????? ??????????? ?????????. 
3.18. ? ????? ????????? ??? ????????? ??????????? ? ????????????? 
?????????. 
3.19. ????????? ??? ? ????? ??????????? ? ????????????? ??????-
???. ?????????, ??? ??? ????????? ???? ????????? ??????????. 
 
 
??????? ??? ??????????????? ?????? 
 
1. ???????? ???????? ???? ?? ??????? TUT.BY ??? ????? ?????? 
?????????? ??????? (??? ??????????? ??? ???????????? ????). 
2. ????????? ?? ??????: https://www.comodo.com/home/email-security/ 
free-email-certificate.php. 
3. ????????? ?? ?????? Free Email Certificate. 
4. ????????? ??????, ????? ????? ??? ?????? ?????? ? ????????????-
?? ????????? ???????????. 
5. ?????????? ?????????? ? ????????????? ??? ?? ??????? ????. ??-
??????????? ??????????? ????? ????? ? ?????????? ????????. 
6. ??????????????? ???????? ?????? (MS Mail, Thunderbird ??? ???-
???). ?????????? ?? ???????????????? ??. ? ??????? ???????????? ??-
????. 
7. ???????? ?????????? ?????????? ? ????? ???????? ??????. 
8. ???????? ????? ????????? ? ?????????? Certificate ? ???????? ??? 
???????? ????????. ????????? ????????? ?????????????. 
9. ?? ???? ????????? ?????? ?????, ?????????? ???????? ???????? 
????????????? ? ????????????? ? ??????? ?????? ????????? ????? ?? 
???????????. ????????! ????? ?????? ? ??????? ?????????? ????. 
10. ????? ????? ????????? ??????? ?????, ???????? ??????????. 
11. ???????? ?????, ?????????? ????????? ??????????: ??????? 
? ??? ???????????, ?????? ? ??????? ?????. 
12. ???????? ???? ????????? ????? ???????? ????????, ?????????? 
? ??????? ????????? ????? ?? ??????????? ?????????????. ??? ???-
??????? ???????????????? ????????? ??????? ?????????? ???????????-
?? ????? ?????????? ????????????? ??? ????????? ??????. 
13. ????????? ?????????? ???????? ???????? ? ????????????? ?????? 
?????????????. 
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??????????? ??????? 
 
1. ???????? ?????? ??????????? ???????????? ??????. 
2. ??????????? ?????????? ? ???????????? ?????? ?????? ? ????-
??? ???????. 
3. ????? ?????????? ?????? ??????????? ? ??????? ??? ??????????? 
???????? ?????? ????????????? 
4. ? ??? ??????? ???????? ?????????????????? ??????? ?????? ???-
???? 
5. ???????? ?????????? ? ???????????? ?????? ?????? ? ??????? 
?????????????????? ???????. 
6. ? ??? ??????????? ???????? ???????????? ? ????????????? ??-
????? ????????????? 
7. ??? ????? ???????? ????? ?????? ?????????? ??? ????????? 
8. ??? ????? ???????? ??????????? 
9. ??????????? ?????? ??????????????? ???????? ????????????. 
10. ??? ????? ??????????? ???????? ??????? (???)? ??? ??????????? 
???????? ??? ? ??????? ????????????? ??????? ??????????? 
 
 
?????? ????? 
 
1. ????? ????? ?????????? ????????????, ???? ??? ?????????? ??-
??????? ? ??? ??????????????? ????????? ???? ? ??? ?? ????: 
?)  ? ????????????? ???????; 
?)  ? ?????????????? ???????; 
?)  ? ????? ?????? ??????; 
?)  ? ???????? ??????? 
2. ????? ????? ????????? ????????? ???????? ?, ??????????????? 
??? ???????? ? ? ????????????? ???????? ?????? ???????? ?: 
?) ???????? ??????? ?????????; 
?) ?????????? ?????????; 
?) ???????? ??????? ? ?????????? ????????? ????????????; 
?) ????????? ????????? ????? ??????? 
3. ????? ????? ????????? ????????? ???????? ?, ??????????????? 
??? ???????? ? ? ????????????? ???????? ?????? ???????? ?: 
?) ?????????? ?????????; 
?) ???????? ??????? ?????????; 
?) ???????? ??????? ? ?????????? ????????? ????????????; 
?) ????????? ????????? ????? ??????? 
 4. ????? ????? ????????? ????????? ???????? ?, ??????????????? 
??? ???????? ?, ? ????????????? ??????? ???????? ?????? ???????? ?, 
? ????? ???????? ?????? ???????? ?: 
?) ???????? ??????? ? ?????????? ????????? ????????????; 
?) ?????????? ?????????; 
?) ???????? ??????? ?????????; 
?) ????????? ????????? ????? ??????? 
5. ??? ????? ???????? ??????????: 
?) ??? ???????? ???? ????????, ??????????? ???????? ???????? 
????????????????? ??????; 
?) ??? ???????? ???? ????????, ??????????? ???????? ???????? 
????????????????? ??????; 
?) ??? ???????? ???? ????????, ??????????? ???????? ?????? 
????????????????? ??????; 
?) ??? ???????? ???? ????????, ??????????? ???????? ?????? 
????????????????? ??????? 
 ??????  ?????????? 
 
????????, ??. SAP ?? 24 ???? / ??. ????????, ?. ???????. ??????-
????????, 2007. 432 ?. 
????, ?. ?????? ?????? ? ??????? Microsoft Excel / ?. ????, ?. ???-
??. ?., 2005. 560 ?. 
??????????, ?. ?. Excel 2007 / ?. ?. ??????????, ?. ?. ??????????. 
???., 2008. 224 ?. 
???????, ?. ?. Microsoft Office Excel 2007. ?????? ?????? ? ??????-
????????????? (+CD-ROM) / ?. ?. ???????. ???., 2008. 608 ?. 
???????, ?. ?. Excel, VBA, Internet ? ????????? ? ???????? : ?????. 
???. / ?. ?. ???????. ???., 2001. 816 ?. 
??????????? ??? ??????????? : ????. ??? ????????? ?????, ????. ?? 
????. «?????????» ? ????. ????. / ?. ?. ??????? [? ??.] ; ??? ???. ???. 
?. ?. ???????. ?., 2009. 879 ?. 
??????????? ??? ??????? ? ??????????? : ????. ??? ????? / ?. ?. ??-
??????? [? ??.] ; ??? ???. ?. ?. ??????????. ???., 2014. 544 ?. 
????????????? ?????????????? ??????? : ???. ????????? / ?. ?. ???-
????? [? ??.] ; ??? ???. ?. ?. ????????. ?????, 2010. 130 ?. 
????????, ?. ?. Microsoft Word ??? ???????? : ????. ??????? / 
?. ?. ????????. ???., 2006. 400 ?. 
????????, ?. ?. ?????????????? ??? ?????? : ????. ??????? / ?. ?. ????-
????. ??????,  2007. 318 ?. 
????, ?. ?. ??????-??????????????? / ?. ?. ????, ?. ?. ??????, 
?. ??. ?????. 7-? ???. ?., 2003. 656 ?. 
????????????? ??????????? : ????. ??????? ??? ????????? ???????-
?????, ????. ?? ????. «?????????» / ?. ?. ?????? [? ??.] ; ??? ???. 
?. ?. ???????. ?., 2010. 511 ?. 
 ?????????? 
 
??????????? ......................................................................................................3 
 
?????? «?????????????? ??????????? ?????????? 
????????? ????????????? ??????????» 
???????????? ?????? 1. ???????? ? ????????????? ???????? ? ???? 
? Word..........................................................................................................................4 
???????????? ?????? 2. ?????? ?????? ? Excel ..................................................9 
???????????? ?????? 3. ???????????? ????????????? ? Excel......................18 
???????????? ?????? 4. ?????????? ??????? ? ??????????????? ?????? 
? Excel........................................................................................................................23 
???????????? ?????? 5. ??????????????? ? Excel ............................................30 
 
?????? «????????????? ?????????????? ???????» 
???????????? ?????? 6. ??????????? ? ????????????? ??? ??????................36 
???????????? ?????? 7. ?????????? ? ???????????? ???????????? 
? SAP ERP .................................................................................................................41 
 
?????? «?????????? ?????????????? ????. ????????» 
???????????? ?????? 8. ??????????? ????? ? ???? ????????........................70 
 
?????? «???????? ? ?????? WEB-??????» 
???????????? ?????? 9. ???????? Web-?????. 
?????????? ???????? ??????...................................................................................75 
 
?????? «????????-?????????» 
???????????? ?????? 10. ?????? ????????????? ??????????? 
????????-??????????................................................................................................82 
 
?????? «?????? ?????????? ? ???? ????????» 
???????????? ?????? 11. ??????????? ???????????? ?????? 
??? ????????????? ?????????????? ??????????...............................................87 
 
?????? ?????????? ....................................................................................94 
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????????? ????????? ????????????? 
?????????? ????????? ????????????? 
?????? ?????? ?????????? ? ??. 
 
 
?????????????  ???????????. 
????????????  ????????? 
 
??????-???????????? ??????? 
 
 
????????  ?. ?. ?????? 
???????? ???????  ?. ?. ????? 
??????????? ????????  ?. ?. ????????? 
???????????? ???????  ?. ?. ?????????? 
?????????  ?. ?. ??????? 
 
 
????????? ? ?????? 26.02.2015. ?????? 60?84/16. ?????? ????????. 
?????? ????????. ???. ???. ?. 5,58. ??.-???. ?. 6,13. ????? 200 ???. ????? 204. 
 
??????????? ??????????????? ???????????. 
????????????? ? ??????????????? ??????????? ????????, ????????????, 
???????????????? ???????? ??????? ? 1/270 ?? 03.04.2014. 
??. ?????????????, 4, 220030, ?????. 
 
??????????????? ????????? ???????????  
«???????????? ????? ???????????? ???????????????? ????????????».  
????????????? ? ??????????????? ??????????? ????????, ????????????,  
???????????????? ???????? ??????? ? 2/63 ?? 19.03.2014.  
??. ???????????????, 6, 220030, ?????. 
